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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA BE SStJUNBA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
U N A M U J E R M U E R T A 
Apareció esta mañana entre un gran charco 
de sangre con una soga al cuello y tapada 
con un saco.-El presunto criminal se ha en-
cerrado en la habitación. 
Esta mañana apareció muerta an-
te la habitación número 7 del solar 
situado en el número 25 del calleión 
de Valle, a la entrada del Vedado, Ma-
ría Eustaquia de la Roca Borges, de 
64 años de edad, casada al parecer 
con un tal Mr, James, americano, de 
54 años. 
A María Eustaquia se la encontró 
sobre un charco de sangre, boca 
arriba, en paños menores, con una 
soga sobre el cuello y tapada con un 
saco. 
Hay indicios de que el autor del 
crimen sea Mr. James. Se sabe que 
ayer la interfecta y su marido, sostu-
vieron una acalorada disputa, dando 
por resultado que María arrojara a 
James de su habitación. 
James tiene a la puerta de su habi-
tación un letrero que dice: "Rev. 
P. Protestante," pero se sabe que es 
un curandero espiritista, a quien co-
nocen los vecinos con el apodo do 
''El Hombre Dios." 
A la hora de cerrar esta edición, Ja-
mes se encuentra encerrado en su cuar-
to, siendo inútiles las instigaciones que 
hace la policía para que abra. 
Ya en otra ocasión, este individuo, 
hará próximamente un año, recurrió a 
ese procedimiento de encerrarse para 
eludir la mtrada del Juzgado en su 
habitación de San José y Monserrate, 
con motivo de un embargo. Hay ru-
mores de que James tiene perturbadas 
sus facultades mentales. 
Hemos hablado con el encargado del 
solar, Bonifacio Alonso y Ramos. 
Nos dijo que María Eustaquia y 
James vivían juntos en la habitación 
número 7 desde hace un año. 
Nunca oyó que entre ellos haya ha-
bido disgustos. 
El Juzgado no se había constituido 
en el lugar del suceso cuando redac-
tamos estas cuartillas. 
El capitán señor Pereira se encuen-
tra actuando. 
C R O N I C A S D E L P U E R T 
EL SARATOQA. 
El vapor correo americano Sara-
toga" llegó hoy de New lors y Nas-
|Bau, con carga general y 156 pasajeros. 
Figuraban entre éstos!' , la señora 
paulina P. de Castillo Duany y sus mi-
¡ias Paulina y Emma; Baldowin y se-
ñora; Enrique Bazán, banquero meji-
cano; señora Carolina Blair; J. F. 
Monibam, Director de la sucursal del 
Banco Nacional; José Losada, Arman-
do Alvarez, Rafael A. Labrador, Car-
los del Valle, ingeniero y familia y el 
joven Hubert de Blanck y su herma-
na Rosario. 
El joven Blanck fué a New York 
a curarse de la vista, y el Departamen-
to de Inmigración lo detuvo, exigién-
dole una fianza para dejarlo desembar-
car. 
Prestada la fianza, desembarcó el 
joven Blanck y se sometió a un plan cu-
rativo que al fin no le ha dado resul-
tado alguuo. 
El joven Blanck regresa a la Ha-
bana en el mismo estado de salud en 
que salió de esta cajpital. 
EL HALIFAX 
Llevando 85 pasajeros salió hoy pa-
ra Key West el vapor inglés "Hali-
fax." 
en la E x p o s i c i ó n 
de S a n F r a n c i s c o 
señor José Agustín Simipson, ha 
presentado al señor Secretario de 
.Agricultura, Comercio y Trabajo, un 
•plan para la exhibición de la indus-
tria azucarera de Ouba en la Exposi-
ción de San Francisco de California, 
'complementario del presentado al se-
ñor Presidente de la República por el 
señor Luis Méndez Maza. 
Consisto el proyecto del señor Mén-
dez Maza, en presentar un taller de 
torcer tabacos y un pequeño central 
Azucarero. 
El señor Simipson pretende que la 
Presentación de la industria azucare-
ra abarque desde su origen hasta la 
Actual época, es decir, desde que la 
extracción de arócar se efectuaba a 
golpes contra dos piedras, o por mo-
jo del aiparato denominado ''Muer-
fkhuye" o "Congage/' 
En lo tocante al período actual, se 
ôntará un ingenio completo en mi-
âtnra y nara el más conwleto efecto 
m la exhibición, podríase instalar una 
l1, â ta para el anrovechamiento de 
ĉles. transformándolas en alcohol. 
UN YACHT 
El yacht americano ''Aphradite" 
entró en puerto hoy, procedente de 
Kingston, Jamaica. 
El "Aphrodite" desplaza 1,147 to-
neladas; lo tripulan 57 individuos y 
viene al mando del capitán C. W. 
Scott. 
Trajo el "Aphradite" diez pasaje-
ros, entre ellos: 
Su dueño, Mr. O. H. Payne, Cónsul 
retirado del Ejército americano: seño-
ra Broma Largon; Mr. "W. Fülíer; D. 
Macón. 
El "Aphrodite," que tiene un andar 
Pasa a la plana 3 
Tres grandes tíbommes pescados en la booa del Morro gjor Eusebio 
Euvalcaba, "El Gínajiro," duraiite 1 a mañana de ayer. 
E N M A D R I D 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA* 
LAS ELECCIONES GENERALES. - EL REY EN SE-
VILLA.-EN EL TIPICO BARRIO DE SANTA CRÜZ.-
LA HISTORIA DE LA COPLA.-ESTEBAN ALONSO-
RECORDANDO A PEPE LASTRA. 
En ©1 últuno consejo de Ministros se 
âcordó la fecha de las eleeciomes ge-
nerales. Serán el próximo mes de Mar-
zo, los días 8 y 15, y la solemne aper-
tura de 'Cortes el día 2 de Abril. Los 
candádatos encasillados, los que tie-
nen la protección todopoderosa del 
Gobierno, se ven ya en los escaños del 
Congreso como severos padres de la 
patria.. Los otros, que han de luchar 
reciamente contra todos los obstácu-
los, preparan sus mejores armas, pa-
ra el ¡recio combate. Dicen los que 
entienden estas cosas absurdas y comr 
plicadas de la pollStica, que la mayoría 
que traiga el Oobiemo no será com-
pacta ni idónea, y que a un sólo gesto 
de Maura caerá ruidosamente el ac-
tual Ministerio. 
Pero •en tanto el ilustre parlamenta-
rio no tenga ese gesto, todo ha de ser 
vida y dulzura para ios amigos del 
Gobierno, convertidos por obra y gra-
cia del encasillado político en idóneos 
padres de la patria. 
Ell Riey está en Sevilla, alojado en 
el Alcázar, cuyos macizos de yedra, 
como muy bien dice un cronista de 
aquélla ciudad, semejan esperar ma-
gestuoisas proicesione® d!e una realeza 
desvaniecdda. 
En 'Sevilla d. pueblo rodea al Rey 
que, confundido con la multitud, rê  
corrió ayer el típico barrio de Saarba 
Valladolid, 25. 
El temporal hizo estragos en esta 
provincia. En Laguna del Buero des-
bordóse el río demimibando cuatro 
casas. El Pisuerga ha inundado ex-
tensas zonas de cultivo causando da-
ños enormes. , 
S U C E S O M I S T E 
UNA PISTOLA QUE SE DESCARGA Y DESAPARECE.-IN-
DIVIDUO QUE SUFRE CATORCE PERFORACIONES 
EN LOS INTESTINOS. 
En Animas 58, habitación número 
7 vive ¡un individuo llamado E¡varisto 
Biva Seijo, natural de España. 
Evaristo ha sido trasladado esta 
mañana en estado gravísivo a la quin-
ta de salud del Centro Gallego, "La 
Benéfica.'' 
Presenta una herida de bala en el 
hipocondrio con catorce perforaciones 
en los intestinos. 
Declara un hermano de Evaristo 
que este tenía colgada de la pared de 
su ihabitación una pistola. Esta ma-
drugada —dice— la pistola se cayó al 
suelo disparándose, alcanzando la ba-
la a su hermano. Así justifica la heri-
da. 
Pero por más pesquisas que hizo la 
policía la pistola no ha podido en-
contrarse. 
G t O N E S D E ! 
G I O N D E D E P E N D I E N T E S 
LA COMISION DE ALTURA CONFERENCIA CON EL GO-
BERNADOR PROVINCIAL. - DECLINA SU GESTION.-IN-
FORME DEL DELEGADO.-SOLUCION LEGAL. 
La Comisión de altura, que intervi-
no en el conflicto de la Asociación de 
Dependientes, presidida- por el se-
ñor Emeterio Zorrillâ  visitó esta ma-
ñana, en su despacho, al Crobemador 
provincial, señor Bustillo. 
La conferencia duró media ihora. Y 
en ella los señores de la Comisión 
expusieron al señor Bustillo su ges-
tión interventora de concordia, la lle-
gada al pacto, que firmaron los 
candidatos señores Pérez y Pérez, 
Casteleiro y el ¡Presidente actual de 
la Asociación, señor Riva y lo oou-
rrido en la junta general del domin-
go en la cual fracasó el Pacto y con 
él toda la gestión que ellos venían 
haciendo para que el grave conflicto 
tuviera una solución de armonía pa-
ra todos. 
, .La Comisión,, en vista de lo ocurri-
intervención en 
por terminada su 
. el 
ges-
do, declinó su 
asunto y dió 
tión. 
El Delegado del Gobierno provin-
cial, ante la junta general celebrada 
el domingo entregó hoy su iáforme 
de lo ocurrido en ella al señor Go-
bernador. 
Be decía que el señor Bustillo pro-
cederá en breve a solucionar el con-
flicto en forma legal. 
ÍA la hora de entrar en prensa 
esta edición, se hallaba conferencian-
do con el 'Secretario de Gobernación, 
coronel Hevia, en su despacho, d 
Gobernador Civil de la Provincia, se-
ñor Bustillo. 
En dicha conferencia se trataba del 
asunto relacionado con ia Asociación 
de Dependientes. 
L A C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y L A S O C I E D A D E C O N O M I C A 
S U S R E L A C I O N E S C O N L O S G O B I E R N O S D E C U B A 
Por Raimundo Cabrera 
¿ONA FISCAL 
DE LA HABANA 
FEBRERO 24 
Por ser día de fiesta 
no hubo recaudación. 
XVII 
Antes de cerrar este trabajo, que 
terminaremos en el próximo capítulo, 
expongamos en forma concisa el fun-
cionamiento administrativo de la Ca-
sa de Beneficencia centralizada y 
restringida en sus Ordenanzas aco-
modadas a la instrucción de 1875. 
La Junta de gobierno tiene facul-
tades consultivas y de inspección. 
Por las primeras propone cuanto con-
sidera conducente al bien de la Casa, 
resuelve las consultas de la Direc-
ción, dictamina los expedientes de 
toda clase sobre presupuestos, cuen-
tas anuales de la Contaduría, Regla-
mentos, Subastas, nombramientos de 
empleados, reparación y enagenación 
de los bienes, contratos de arrendá-
miento, reclamaciones judiciales y 
todos sus acuerdos requieren la apro-
bación del primer Jefe de la Casa, el 
Presidente de la República que le ira-
parte o niega por medio de la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia. Por 
la segunda nombra un Diputado de 
mes que observe el cumplimiento de 
los Reglamentos acordados y vigile 
el Gobierno interior de la Casa enco-
mendado al Director. Las únicas fa-
cultades reservadas gig lioiftadon aJ 
la Junta de Gobierno son nombrar el 
Secretario de la Junta y nombrar y 
separar los empleados subalternos; 
porque sus iniciativas para promo-
ver lo que considere conducente al 
bien de la Casa, a las modificaciones 
necesarias en las Ordenanzas y for-
mación de nuevo reglamento requie-
ren también la aprobación del Presi-
dente de la República. 
Todos los actos y acuerdos de la 
Junta de Gobierno hasta el momen-
to de declararse extinguidos sus servi-
cios en el decreto de 10 de Enero úl-
timo, habían sido consultados y san-
cionados por esta Autoridad. Con esa 
E L V U E L O P I N A R 
Según telegrama de Rosillo recibi-
do por el señor Astudillo, quien ha 
tenido la atención de comunicarnos 
dicha noticia, hoy a las once de la 
mañana emprende el vuelo desde Pi-
L R O - A N A 
nar del Río a la Habana, el arroiado 
aviador Domingo Rosillo, después de 
reparadas las averías que sufrió su 
máquina en los vuelos verificados 
ayer̂  en la capital de Pinar del Río. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 




A l a l i o r a de l c i e r r e 
Accioneŝ  136,500 
Bonos...... 2.361,000 
sanción que redime a la Junta de go-
bierno de toda acusación justificada 
y de responsabilidad, sólo podía ha-
llarse pretexto para suprimirla o ex-
tinguirla en la conveniencia de aco-
modar las Ordenanzas "a las necesi-
dades de los tiempos." 
Pero la Junta tenía ofra facultad 
a más de las del nombramiento de 
los empleados: formar terna propo-
niendo el nombramiento del Director 
al Jefe del Estado y primer Jefe de 
la Casa y ser oída en el expediente 
previo para la suspensión de ese fun-
cionario. 
El Director es el Jefe inmediato 
del Establecimiento encargado de la 
parte ejecutiva del gobierno de la Ca-
sa y administración de sus rentas, ve-
lando con la Junta de Gobierno por 
el fiel cumplimiento del objeto de la 
fundación.̂  A más de su sueldo tiene 
la obligación y el derecho de vivir 
en el Establecimiento. Puesto de 
grandes deberes que han enaltecido 
hasta ahora los que le han servido, 
tiene también prestigio, conveniencia 
y atractivos que despiertan la envi-
dia y las acechanzas de la ajena co-
dicia. 
fasa a la plana 9, 
Cruz, de calles angostas y tortuosas, 
que evoican los lejanos toj&mpos ele ios 
Iteyes moros. La aerernaaia del am-
Oiente y el grato susurro de> las tuen-, 
tes murmuraaoras, dan. a das retorci-
das eaiiejas -de este barrio un intensq 
haiiago de quietud y de misterio. 
El Rey, acompañado d&L IViarquéa 
de la V ega ¡Lncian, visitó ia Hospede-
ría de los Artistas y ei pueblo le Juzoi 
una entusiasta y tai vez demasiado 
efusiva demostración de cariño y res-
peto. 
Y fué una mujer vieja, eon el pela 
blanco, la que, arrastrada en el torbe-
llino democrático, dió la nota honda-
ment© popular. 
—¡Cá, no hijo,, si no te vas sin quai 
yo te vea!... ¡Pa lo que voy a vivir 
yo í. . i ¡ Anda y que aprenda de tí esa 
feucio de Rey de los franchutes i ¿Ai 
que no se atreve a pasar por la caüa 
de ia Pimienta, a que no? 
Anoche se inauguró en el Círculo 
de Bellas Artes la sesión de Litera-
tura, con una velada muy interesante. 
Da copla y la canción fué el ameno 
tema que expuso el festivo escritor 
Luis de Tapia. 
"Comenzó—dice "El Imparcial"-—* 
ei ingcinioso poeta, de musa siempre 
inspirada y quevedesca, su conversa-
ción, advirtiendo que en sus palabras 
no asomaría la erudición, ni haría nin-
guna excursión para desarrollar el te-
ma. "La copla y la can)ción,,, a Gre-
cia y Roma. "No esperéis de mí estí* 
íSrf .:ie dĉ Wiy, Vrf-̂ ->rT(.mana". 
''Sin embargo, en las bellas, senti-
das, vibrantes cuartillas que leyó dest. 
pues demostró una vez más su vasta 
cultura y la elegancia y limpieza da 
su estilo Habló del origen de la copla 
y de la canción, de su •estética y de 
la (diferente psicología de ios pueblos 
francés y español. Con. imágenes y 
eemplos, de gran acierto, demostró 
la afirmación capital de su conferen-
cia, "pues los franceses cantan por la 
tarde, cuando están alegres y bien ves-
tidos, y los españoles, cuando rabian 
o no tienen bílaínoa'*. 
"El público aplaudió con entusias»-
mo a Luis de Tapia en los momentos 
culmdnainjtes de su magistral conferen-
cia, y al fínal le tributó una ovación, 
que se prolongó largo rato. 
"Después... ¡aqueMo fué el deli* 
rio! Paquita Escribano cautivó al au-
ditorio una vez más con su bella cara 
morena y su preciosa voz • Pastora Im-
perio, la hermosura castizamente es-
pañola, la mcomparáble artista, con 
sus cancüones y sus bailes, levantó 
tempestades dio vivas y aplausos; 
Olimpia d'Avigny, la italiana de be-
lleza dulce, de voz que acaricia, se hi-
zo aplaudir de-igual modo, y por últi-
mo, La Goya, toda gracia, alegría y 
salero, bonita y picarescâ  cantó tona-
dilias, coplas, seguidillas y canciones 
con su arte supremo y netamente esi-
pañoi". 
Esteban Alonso, representante enl 
Cienifuegos de la casa de Gener, está 
en Madrid pasando el invierno. Ano-
che, en el Hotel Madrid, hemos ha-
blado de Pepe Sastre, recordando las 
gratas tardes que en su retiro de la 
parte alta de la gran Fábrica hemos 
presenciado lós toros en excelentes 
vistas cinematográficas que nuestro 
querido amigo conserva como recuer-
do típico de Andalucía macarena. 
También ayer, en la Puerta del Sol, 
hablamos con Zamacois de Pepe Las-
tra, noble camarada , que Eduardo 
quiere y recuerda siempre con grati-
tud inolvidable. 
Por Alcalá abajo vamos esta tardel 
fresca y clara de Febrero. 
Por las amplias aceras, andan len-
tamente, bajo la caricia del sol tatm-
pládo, grupos de obrerillas que char-
lan y ríen ingenuamente... 
Tomás Servando Grutiérrez. 
Madrid 4. 
BOLSA DE NEW YORK 
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A C T U A L I D A D E S 
Oa ihuelga, y sobre todo la Huelga 
general, ya no es-.un amia exclusiva 
de los obreros: ŷ ef' níás Jrien.mi ár-
ina revolucionaria. 
Véase lo ,c(;ue''';á,ybr pasó en Tal en-
cia. •'. • ' •' 
Se trataba del ,presupuesto munici-
pal, y,para •combatirlo, después de 
una fhanifestâ % que. iS'egeneró en 
motín, se-.amenazó con. la Iiuelga ge-
ceral. . : 
Y se cree qû ésta- empezará hoy, 
miércoles de" ceijüii,..... ,„•;. 
No se trata, pues, del jornal" dei 
obrero, ni de las iioras de trftbajo, 
ni de nada que tenga relación exclu-
siva con las <ñ.t̂ ^̂ ĉ f&Í̂ .é̂ l '^'J. 
Trátase dé la contribución muni-
cipal, que para' ití̂ éoC-Í'Ó'íí,'- inanó'g,. 
es un asunto económico'; y que para 
otros, los" más, 'es;̂ ,-pfetetttf 'íCY.c-
lueionario. ^Mvl \ : 
Y los primeros, no se ân . cuenta 
de que la huelgia general; si se llega-
se a plantear, podría servir para al-
go más que para forzar la mano al 
Gobierno: po'dría servir para que es? 
tallase la .gran revolución. 
Y si eso ocurriera no habrían de 
ser los gobernantes solos los que pa-
decieran males sin. cuento: Habrían 
de ser los contribuyentes y. ' cuántos 
tuvieran algo que perder. 
¿ Cómo se explica, pues, que ame-
nacen con-la huelga general los con-
tribuyentes valencianos y los de Bar-
celona y ios de Cueftca? .• . . /' 
- iSolo teniendo en .x-uô ta aquella 
sentencia-íquíe dica que Dios ciega a-
los que quiere pérder̂  
Porque se necesita estar comple-
tamente ciego para no ver que la 
huelga general «s la revolución so-
cial. 
Lo que viene ocurriendo en la Es-
peranza tampoco tiene explicación 
razonable. 
El gobierno conservador, como se 
lia visto en actos tan importantes co-
mo en el de la inauguración del Ca-
sino de la Habana, reconoce los mé-
ritos de los comerciantes españoles y 
los servicios que prestan al país y a 
la República cubana. 
Y sin embargo, basta, que a cual-
..quier alcalde rural se le ponga en-
tre ceja y ceja un comerciante, siquie-
ra sea éste tan respetable y esí-é 
tan identificado con el .país, donde vi-
ve hace muchos años y donde ha cons-
tituido Un hogar, uniendo su suerte 
a una cubana de lá distinguida fa-
milia de los (Rojas, como el señor Le-
do, para que no haya leyes ni sen-
tencias judiciales que puedan evitar 
los atropellos y las vejaciones del 
cacique rural, que para mayor escar-
nio se llama conservador. 
No, ni los conservadores, ni los li-
berales, cuando de veras aman a 
Cuba, se complacen en crear conflic-
tos en vez de apaciguarlos; y por eso 
esperamos que el señor Presidente 'de 
la República y el Secretario de Go-
bernación se apresurará]i a reparar 
los daños causados por el alcalde de 
la Esperanza, 
LIGOR D E BEññ& 
A base de vino genereso y Jugo pu-
ro de berro Depósito: Angel Fer-
nández, Sol ISVz—Habana. 
P A N C H O E L M A G N O 
Pancho Villa hizo y deshizo lo que 
le vino en ganas . Fusiló a Benton con 
0 sin consejo -dte guerra y hay otros 
tres exttáiíj¿rÓ¿0 dé cuya suerte sólo 
Dios sabe lo que ha sido; 
El gobierne» ..dix. Washington, natu-
ralmente, 'dBe-'̂ tó -Kay necesidad cte 
dar mayor, ,efefitiy,idad;a, la prptección 
de vidas y haciendas. Abrirá una in-
vestigación; cerrará las otras que ya 
tenía abiertas-y que para nada han 
servidó̂ y tó.urará̂ como 11 q? medidas 
eficaces ,que, pondrá va cubierto ..a los 
vecintís .de ía iCochinchinai :contra: taíf 
fechorías del tigre mejlcaü'ó. 
También--í̂  ííondres hay su revue-
1 o cs5Srrespandien.te. En la Cámara hu-
bo aplausos y protestas; la prensa 
elogia y condena; la opinión se mues-
tra indignaba y-confía en el gobier-
no. 
Total, nada. Benton camino del otro 
mundo, al que ya debe de haber lle-
gado; una familia en la desolación y 
tal vez en la miseria, y un nuevo capi-
tulé-de enseñanzas que agregar a la 
expigriencia que se adquiero en el li-
bro*de la vida. 
Elitre tanto, el buen Pancho; el no-
ble ̂  generoso Pancho; el caudillo va-
leroso y ma-gnánimo que sólo comba-
te "la traición .y la injusticia, pero 
de [Huyes nobles sentimientos tienen 
los'apspañoles hartas pruebas, recibió 
ayef, sentado en un trono, a las aj-
tor|dades que en Chihuahua fueron a 
felicitarle por su heroico comporta-
míéítto. 
¿Todavía no le pusiorón el sobro-
noT|bre qué todo hombre grande me-
recí Pónganselo. Llánunle en lo su-
cesivo P̂ancho el Magno", 
¿Quién con mayores títulos' 
* 
Hace días presenció el vecindario 
de Villacoublaiy (Francia) el •espectá-
culo de un tiroteo desde un aeropla-
no. Prevost, el que ganó la copa Gor-
don-Bennet, hizo funcionar, pilo-
teando un aero-Crucero armado, mo-
delo 1914, la primer ametralladora 
Márim, colocada sobre la torre de 
un monoplano. 
La experiencia ha demostrado ¿¡[lie 
se puede dirigir el fuego con suraa 
facilidad; así es que todos los aviado-
res, militares franceses que pertene-
cen al cuerpo de artillería, se dispo-
nen a ejercitarse en lo sucesivo de 
una manera especial en el tiro de es-
ta clase. 
En los nuevos monoplanos armados, 
la ametralladora Máxirn se halla colo-
cada sobre la parte delantera de la 
máquina; pero sobre una plataforma, 
de modo que la boca de aquella se en-
cuentre a unos sesenta centímetros, 
poco más o menos, sobre la hélice, lo 
que permitirá hacer fuego en todas 
direcciones y destruir fácilmente las 
líneas enemigas. Dirigirá la ametra-
lladora un pasajero; el piloto no tie-
ne que ocuparse más que de su má-
quina . 
De modo que la guerra, de acuerdo 
con las gestiones y deseos de los paci-
fistas, se va humanizando cada día 
más. 
Por este camino, 110 cabe duda qin 
vamos ai desarme universal. 
Q. del B. 
E E L L " E L 
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Carnet de un bautizo. Hfi sido obsequiado con un artístico car-net x de bautizo. Dice así: 
"ííe llamo Raquel Sofía; nací el 30 de Noviembre de 1913; son mis padres Mi-caela Agosto y Angel Maury; mis padri-nos -"Manuel Pita y Catalina Wilson. Fu< bautizada en "Lugareño" el día 19 de Fe-orero de 1914. 
Como recuerdo le dedico esta tarjeta." Diclio acto bautismal fué realizado poí W querido y respetado Padre Sr. Miguel Perpfer en la espléndida morada de los esposos Pita-Wilson, padrinea de la moní-sima •Raquel, dentro de la mayor iutlmi-dud famUiaí. 
Que un porvenir repleto de venturas le tenga Dios reservado a la nueva cris-tianita. 
Y mil gracias por la fina atención de ! la tarjeta-recuerdo, con que supieron sus estimados padrinos dispensarme. 
Regreso del Padre Ferrer. 
El viernes de la semana pasada re-gresó a la simpática ciudad de Nuevi-tas el Cura Párroco de la misma, se-ñor Miguel Ferrer, acompañado de su ayu-dante señor Welino Varona. 
Durante los pocos días que permaneció cu este ingenio, realizó numerósos bau-tizos. 
"{na vez mas consigno, por medio de es-
El Centro de Cafés 
Visita 
Una nutrida comisión del Centro de 
Gaféis de esta capital, visitó ayea.* al 
Jefe Local de Sanidad, dootor López 
del Valle, con el que trató extensa-
mente sobre los iprocedimientos que 
se emplean en la actualidad para los 
análisis de la leche, haciéndole entre-
ga de una instancia dirigida, en re-
lación con el mismo asunto al doctor 
Nuñez, Secretario del Ramo. 
El doctor López del Valle atendió 
cortesmente a los comisionados ofre-
ciendo estudiar con la debida deten-
ción el asunto ohieto de la entrevista 
y resolver en justicia las peticiones de 
los interesados. 
La comisión salió bipn impresionada 
de su visita al Jefe Local de Sani-
dad. 
C A R N A V A L 
S e r á u n N ú m e r o 
E X T R A O R D I N A R I O 
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tas líneas, mi sincero afecto al virtuo-so Padre Ferrer. 
La actual zafra. 
Continúa espléndidamente. 
Los cortes se encuentran cada día más animados y con plétora de macheteros. " 
Raro es el día que no se llena el cu-po y se ba llegado a pesar basta 145,000 arrobas. 
Dato que demuestra que se sobran los cortadores en la actual jomada, pues en las anteriores raro era el día que se lle-gaba a cien mil arrobas. 
Verdad que las cañas de este año están en mejores condiciones y los precios que rigen convidan. 
La de frío se paga a 70 cts. el ciento de arroba. La do s-eca a 7o cts., reseca a SO cts. y montería a 90 cts. 
Cuaiquier macbetero, por corto que sea, puede ganarse al día |l-50 libre, que es un buen jornal. 
Yo conozco muebos que a finés de mes, en 26 días de trabajo, devengan $100. 
¿No es esto una demostración palmaria de que el que se queje en Cuba de que no se gana dinero es por que no trabaja? 
¡ Qué falta bace una ley de vagos... I 
De paseo. 
PTOcedente de Nuevitas se encuentra en este ingenio mi apreciable amiga la seño-ra Juana Silva de Rocbal con su simpática bija. 
Las be saludado afectuosamente. 
Mi deseo es de que les sea muy grata su permanencia en este central. 
Doña Victoria Sánchez de Blanco Ayer regresó para la magnífica finca que cerca de este ingenio posee el señor Anto-nio Blanco, su distinguida esposa señora Victoria Sánchez de Blanco, después de pasar unos días muy agradables al lado de su queridísima bija "Conchita," espo-sa del señor Matías Ibáñez, activo y pro-bo. Administrador del Departamento de Mercaderías de este ingenio. 
MI despedida afectuosa a doña Victo-ria, alegrándome que los días que estuvo en el feliz bogar de sus hijos lo hayan servido de satisfacción inflnita. 
RAFABL PERON. 
c u R i s i c í s y É I o o s 
En un restaurant (¿y por qué no 
restaurante?) de los que tienen gabi-
netes reservados oíase, en uno de és-
tos, voces apasionadísimas, tiernas y 
cariñosas; y los comensales que es-
taban en el salón y en los gabinetes 
contiguos al del imprudente, movi-
dos de curiosidad y desternillados de 
risa, fueron a ver quién era el cíni-
co que no guardaba las conveniencias 
sociales. 
—iSeñores: esta es mi idolatría; es-
ta es mi pasión; esta es mi amor: sin 
esta no puedo vivir. • porque sin ella 
ni comería ni dormiría. 
El comensal escandaloso hablaba 
así abrazado a una botella de agua 
de Valdelazura, que le curó la anti-
gua dispepsia que lo aniquilaba. 
E l Triunfo, anticipándose al pro 
yecto modificador de la Ley Escolar, 
para que Jais mujeres casadas no sean 
maestras de escuelas públicas, condena 
el intento por restrictivo, y más pol-
la intención de darle efectos retroacti-
vos, arrojando del magisterio a perso-
nas que han adquirido legítimamente 
sus derechos. i 
Eso mismo, ilustrado colega, eso1 
mismo decía yo contra el intento de 
despojar de sus aulas a cubanas hijas o ; 
esposas de españoles. Me parecía res- i 
trictivo el intento. Y contra el efec- i 
to retroactivo, despojador de derechos, 
protcaté. Si sería cruel y fatal para la 
enceñanzâ  declarar cesante a una bue-1 
ua educadora, ciudadana cubana, por 
ser casada, inicuo sería arrojar'a la 
calle a otra buena educadora, nativa 
perqué su padre no quiere renunciaj.-' 
a, m patria y hacer el alarde de cam-
biar la ciudadanía por los cuatro pe-
sos que gana su hija. 
hos más cubanísimos, los más pa-
triotas, los más roncos de dar vivas a 
Maceo y Martí, son los que encuentran 
noble y honrado que otros renuncien a 
su bandera y disfracen sus sentimien-
tos para salvar el sueldecito de sus hi-
jas. Lógica rarísima. 
Ahora bien: fui contrario a esa in-
tención de excluir a las casadas del 
ejercicio del magisterio. Los hechos, 
los abusos, el inmenso daño que recibe 
la enseñanza, me han hecho rectificar. 
Por casadas, no; por madres de niños 
pequeñitos, sí estaría bien ordenar la 
excedencia de maestras. No arreba-
tarles su profesión; no lanzarlas defi-
uitivamente del magisterío, sino darla» 
tiempo para que amamantaran y cria-
ran a sus niños, es lo conveniente. O 
lian de ser maestras poco cumplidoras, 
o madres descuidadas, las maestras re-
cién paridas. 
Como yo lo he visto, lo saben los 
Inspectores, solicita licencias, desatien-
de el aula. 
Durante el puerperio, no puede tra-
bajar, y es sustituida por inexpertas 
suplentes, porque el Estado no paga 
a éstas y con la mitad del sueldo de 
la propietaria no pueden conseguirse 
educadoras buenas. Después, se enfer-
ma el niño, da malas noche-i: a/pií es 
un problema difícil el de la lactancia 
y un constante peligro la existencia 
del infante en los primeros años. No 
son ricas, pues viven de un sueldo las 
maestras, para tener niñeras y mane-
jadoras. Madres al fin, viven preocu-
padas, inquietas, pensando en el niño. 
En el aula no tienen sosiego; después 
de las horas lectivas no pueden estu-
diar ni preparar lecciones; el infante 
y sus cuidados les roban >ol tiempo. 
Resultado: que ya no son buenas maes-
tras ; si lo fueran, no serían buenas ma-
dres, y entonces, no debían educar ni-
ñas. 
La Ley podría declarar excedente a 
toda maestra, desde que entrara en el 
octavo mes de embarazo hasta que la 
criatura tuviera dos años. Pasado es-
te tiempo, volverían a ser utilizados sus 
servicios. 
Hoy, el querido colega no lo ha vis-
to ; yo sí: hay maestra rural que lleva 
a la escuela el cochecito del niño; lo 
pone al lado del bufete, interrumpe 
las clases para alimentarlo o asearlo, 
I N E B R A A r o m á t i c a 
R ú n i c a l e g i t i m a ! ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
= EN LA REPUBLICA: = 
M I C H A E L S P R A S S 
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'ORIN OKA" 
Si usted quiere aparentar una juven-tud eterna, viendo desaparcor sus ca-nas, detener la caída de su 'cabello y cu-rarse la caspa sin exponer su salud a las fatales consecuencias que irremisi-blemente resultan con el uso de tinturas 
mente razonable, es un corazón espa-
ñol quien ha vaciado en él censuras y 
lamentos. Largo, extenso, cada párra-
fo e$ un apostrofe, cada apóstrofo un 
vibrante eco del alma, adolorido por 
los infortunios que a la patria crea el 
error de los hombres que -dirijen la 
política internacional. 
''Ponga España término a la teme-
raria aventura, que la desangra estéril-
mente. Vuelvan al triste solar patrio, 
solo y abatido, los miles y miles de va-
lientes que guerrean resignados en las 
inclemente!? tierras africanas." . A!sí 
clama. 
"Tierra de guerreros, es tierra infe-
cunda. España no necesita rebasar 
sus costas para que sus hijos tengan 
pan. No vale la pena del sacrificio de 
o lo entrega a una de las alumnas para tantas vidas preciosas para Conquistar 
que lo pasee y haga callar. Y para I unos miserables kilómetros de tierra 
eso paga el Estado cincuenta duros ,y | africana que, aún empedrados de oro, 
hacen los padres el sacrificio de man- no valen más que una sola vida espa-
dar a sus hijitos, solos, por malos ca- ñola,. 
minos, a la escuela pública. 
Un lector me envía; recortado de 
Mundo Gráfico, de Madrid, un ar-
tículo patriótico de Carlos Fernández 
Ortuño: "España se desangra/' 
Lo he releído, con tristeza, aunque 
alguien no lo crea. Después de los de 
Cuba, son los males de España los que 
más me afectan. 
Artículo enérgico, lógico, exquisita-
Así razona. 
El otro día nos decían que el Mo-
greb estaba pacificado; las kábilas ju-
raban fidelidad a las armas españolas; 
la pacificación era un hecho. l\o hace 
tres días, sabíamos del entierro de un 
Comandante, un Teniente y varias cla-
ses' y soldados. El cañón retumba otra 
vez. Mas sangre; más luto, más ruina 
¿ Hasta cuándo ?... 
que continen nitrato de plata, adopte la •'Orinoka," que es la loción-tintura ideal, única para recobrar la juventud perdí-da. Orinoka no contiene nitrato de pía-ta. No mancha la piel. Destruye la caspa. Petiene la caída del cabello. No delata a ia persona que la usa. Sus resultados son admirables. Seis años de éxito en otros países, ni una sola queja. Probarla una vez, es adoptarla para siempre. Compro usted "Orinoka." Use usted "Orinoka.'1 "Orinoka" ha resuelto, el problema de la juventud eterna. 
"Orinoka" se fabrica en dos clases dis-tintas: Número 1 que sirve para devol-ver al cabello su color natural, quitar la •caspa y evitar la caída del pelo. Núme-ro 2, que tiene las mismas propiedades sin teñir el cabello. Especifíquese cuál se quiere. De venta en las principales droguerías y farmacas a $2-50 el pomo, cualquiera de los dos tratamientos, Agan-cia y depósito general para la República de Cuba: 
Belascoaín número 19, Habana. 
En remisiones por Correo o Express pa-ra el interior, mándense $2-75 oro amer!-canó, y remitiremos libre de porte y gas-to hasta domicilio. 
Toda correspondencia y pedido debe di-
rigirse a: THE ORINOKA Co., INC., Apaî  
tauo de Correos número 5, Habana. 
C 835 alt, 10-20 
Al señor J. A,: "Guipuzcoano:" 
¡ Cuánto he lamentado yo esas tristes 
escenas del Centro de Dependientes! 
Pero no propongp nada: el año pasada 
propuse el inedio para que no se \m 
volviera a perjudicar con celos de cu-* 
banisrao y españolismo, y fué en vano, 
joaquin n. ARAMBURTJ. 
EL ENCANTO acaba de redDir las nue-
vas formas de corsés Bou Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
San Rafael. 
C E N T R O J A L L E G O 
Hoy, a las siete, regresa de San» 
tiago de Cuba por el tren del Cama-
güey, la Comisión de este importan-
te Centro, que presidida por su Pre-
sidente el Licenciado Eugenio Ma-
fiaoh, fué a la capital de Oriente a 
inaugurar el notable Sanatorio cons-
truido por los entusiastas socios de 
la Delegación que el Centro ha esta-
blecido en la capital citada. 
Cuantío el rio suena, agua lleva, illce t\ 
refrán- Per eso creo de buena fe cuand» 
oigo aecir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía a« 
Habana. 
L o s E S T I L O S q u e m á s l e a g r a d e n , 
e n m u e b l e s , p o d e m o s o f r e c e r l e 
T A N T O c l á s i c o s 
c o m o m o d e r n o s 
y e n l a s m a d e r a s 
m á s v a l i o s a s . 
P e r f e c t a m e n t e 
a c a b a d o s y h e -
c h o s c o n t o d o s 
l o s p e q u e ñ o s d e -
t a l l e s q u e l o s 
h a c e n s e r v e r d a -
d e r a s o b r a s a r t í s -
t i c a s . 
J O S E B E L T R A N , Belascoaín 41 y metíio entre Neptuno y 
IfiiBiiíiWii 
POR U ! _ 
G o b e r n a c i ó n 
UN EiSORITO 
de Gobei 
Cárcer̂ do ilMauzauillo, pidiéndole in 
formes 
pico y 
fie aciueUa caree1' Vneii < 
¿o se quejó ayer a la & 
tada. 
LA VERDAD EN Sü LUGAR 
para tratar de asuntos de las fu-er 
s & ,su mando, hoy estuvo reunido 
on el Secretario de Gobernación, en 
ga despaelio, el Jefe del Ejército ge-
neral Mendieta. 
A sn salida del citado departamen-
to nos manifestó el general, no ser 
cierto lo publicado por un periódico, 
al augurar que por la Jefatura a su 
en efecto se había dirijido ese escrito: 
apremiante a los veteranos que presi-
de el señor Aranda, para que abando-
naren el local .que ocupaban en el an-
tiguo hospital de San Ambrosio. Que 
en efecto se había, dirigdo ese escrito; 
• pero redactado en tono amistoso y 
íme en el propio tono haibffa sido con-
testado por- el señor Aranda, al dar 
cuenta de quedar vacío y a la dispo-
sición de la Jef atura del Cuartel Maes-
tre flel ejército, el citado loca!. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
La Secretaría de Gobernación, ha 
recibido nu telegrama de su policía 
nal en Morón, dando ouenta de 
ayer, y en momentos en que ©1 tren 
de caña del central "Morón" condu-
cía una plancha llena de trabajadores 
al llegar aquel a la colonia "Guigan-
dillo" descarriló, resultando muerto 
Florencio Pérez y Valentín Gonzáilez, 
v*lesionados, Camilo Romero y Eleu-
terio Soto. 
j, Seepetaría u D rnacion, 
un escrito al Alcaide dt gido 
ha 
la 
obre la suspensión de em 
sueldo de uno de los guardias 
en tal seuti-
qUejo secretaría ei 
L O S S U C E S O S 
Un chino más cuibano 
que Maceo, dispara su re-
vólver para conmemorar 
la fiesta de la Patria, 
Por disrparar nn revólver Smith, en 
el placer que está en Monserrate y 
Dragones, fué arrestado por el vigi-
lante 268 el asiático Leoncio Ana Zu-
lueta, vecino do Aguila 126. 
Dice Leoncio que amuque es chino 
se siente cubano y 'que creía que no 
cometía ninguna infracción al dispa-
rar gni revólver por ser el 24 de Febre-
ro. 
Espectadores rivales 
que escandalizan en el Po-
¡liteama. 
El vigilante 945 condujo a la ter-
cera Estación, por estar escandalizan-
do en el Teatro Politeama, a Genaro 
de la Parte y Vaaqueẑ  de Senlla 35 
(Casa Blanca) y a Cándido Sifelra y 
Oabarrocas, de Escobar 30. 
Manifiestan los acusados que el mó-
vil del escándalo fueron amtiiguas ri-
validades que entre ellos hay. 
En un tiroteo de huevos 
le mancharon la "maja, 
gua" a un inglés. 
WiHiams Bryee, natural de Inglate-
rra y Vecino de Comjpostela 213, hizo 
arrestar por el vigilante 76 a José S. 
de Cárdenas y Echarte, de Animas 3, 
por que en un tiroteo de ihuevo® que 
sostenga el Cárdenas con otros indivi-
duos en la "Acera'* le alcanzó uno, 
manchándole el traje que vestía. 
Cárdenas niega el haber sido el au-
tor del huevazo, manifestando que a él 
también le mancharon el sombrero. 
En un tumulto le quita-
ron d®l brazo derecho un 
pulso de oro a una dama. 
A consecuencia de un escándalo que 
se formó en la madrugada de ayer en 
el baile del Politeama, le fué arreba-
tada por un individuo desconocido un 
pulso de oro de 18 kilates, con un 
dije con piedras finas, que estima en 
8 centenes, a Gloria Salas y Prado de 
San Miguel 232. 
t Por llevarse tres libras 
d© papas, envían a una mu-
jer al Vivac. 
El vigilante 1259, arrestó en el Mer-
cado de Colón, por llevarse tres libras 
de papas de la propiedad de Ignacio 
Linares García, de Eotonda 2. a Sabas 
Alfonso y Cuéllar sin domicilio. 
La enviaron al Vivac a dispesición 
de la (primera Sección. 
Un cobrador con malas 
pulgas, maltrata a un cria-
do de manos. 
Angel Braña y Villa, criado de ma-
nos de la casa Obrapía 14, hizo arres-
tar por el vigilante 6, a Manuel Orte-
ga Martín, cobrador y vecino de la 
Asrencia de colocaciones, sita en Dra-
SERVICIO P A R I I U DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
« e r o 
PEKJDIDA DE UN PESQUElRO — 
SALVABA LA URIPULAOLON 
Ferrol, 25. 
A consecuencia del temporal que 
azotó estas costas se ha perdido un 
barco pequero. La tripulación pudo 
salvarse despuiés de luchar con el 
oleaje durante dos horas. 
Huelga general 
LA HUELGA DE MERCADOtS EN 
VALENiCIA.—PARO GOMPLEÍTO 
Valencia, 25. 
Como se ¡había anunciado ayer, 
esta mañana comenzó el e-ierre gene-
ral y completo de establecimientos'. 
Nadie trabaja hoy, ni vende mer-
canicáa alguna. Hasta en el matadero 




El espectáculo de la 
triste y desolado. 
re-
es 
M u n i c i p i o 
AUTOMOVILES iSIN CHAPA 
Teniendo noticias el señor Juan 
Antonio Roig, Jefe de la Sección de 
Gobernación de la Alcaidía, de que 
en las inmediaciones del Parque Cen-
tral se sitúan algunos automóviles de 
alquiler, que no están provistos de 
chapa por la Alcaldía, comisionó a 
ios Inspectores Municipales, para que 
investigara lo que hubiere de cierto 
en este asunto, logrando éstos dete-
ner dos máquinas de la propiedad de 
D. Francisco Arredondo y ele D, Ni-
colás Pazos y Gorriñez, los que fus-
ron enviadas al Depósito Municipal, 
por conducto de la 3a. Estación de 
Policía. 
También tiene noticias el señor 
Roig, de que en el paseo de ayer 
circularon unas catorce máquinas sin, . -t -i 3 i • i ^ orones 16. por haberlo maltratado de tener la chana debida, por lo que se i ^ - r , . J , ' • c< ^ i obra, en su domicilio, propone que en Jos sucesivos paseos 
sean inspeccionadas por los Inspoc-
Azúcares y Valores 
Londres, Febrero 25. 
•Azúcares centrífluig'as, pol. 96, 10¿;. 
l.l!2d. 
Masicabado, 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 3d. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en esta ¡plaza, abrieron hoy 
a £831/2. 
E l incidente 
Villa-Benton 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
- (A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
toros, rogándonos llamemos lax aten-
ción de las personas que se encuen-
tren en estas condiciones, para que 
se legalicen, evitando de ese modo, 
• el mal rato consiguiente al ser dete-
nida la máquina y tener que aban-
donar la familia el paseo sin que pue-
dan regresar en la misma a sus ho-
gares. 
PILTKiO OBLIGATORIO 
• Los señores Francisco Alvarez y 
â., comerciantes de esta plaza, han 
presentado una instancia en el Ayun-
tamiento, solicitando se declare de 
ŝo obligatorio en esta capital el fil-
tro "'Hygeia Filter Company" para 
ias aguas, del canal de Vento. 
Ü Presidente indispuesto 
_ Por encontrarse indispuesto el se-
ñor Presidente de la llepública, no 
"8 podido recibir a cuantas personas 
«oneurrieron hoy a Palacio para en-
trevistarse con él. 
i i — 
un emisario 
Laredo, Texas, 25. 
El cónsul de los Estados Unidos en 
ûevo Laredo. Méjico, ha enviado un 
emisario a Hidalgo para que investi-
ré acerca de la ejecución del ciudíi-
n̂o americano Clemente Vergara, 
ten seg-ún despacho de anoche, fué 
ÍJorcado por los federales. 
¿Quiere ser usted uno de los que 
y6n las mejores camisas y calzonci-
l0s que Se confescionan en diba, y 
e las mejore» telas que se fabrican? 
"ues haga sus encargos a So-
*ls. recibe órdenes en 0;Reillv y San 
gnacio; especialidad en camisas pa-
;a etiaueta. 
1 698 15-6 P 
I Dice Ortega que eg incierto lo del 
' maltrato, que lo que hizo fué reque-
rirlo porque no le quiso pagar un pe-
so que le adeuda 'a la Agencia por 
haberlo colocado. 
Al picar una costilla de 
cuarto de res, se corta el 
pecho un carnicero. 
Estando picando carne en una casi-
lla del Mercado de Colón, se le saltó 
el hacha recibiendo una herida menos 
grave, en la región mamaria izquier-
da, el carruicero Manuel Campo Me-
néndez, vecino de dicha casilla. 
Para su asistencia pasó a la quinta 
"iCovadonga." 
Al recular un auto, le 
hace averías a otro que es-
taba detrás. 
José Pallariotti chauffeur del auto-
móvil número 1182, y vecino de Amar-
gura 53, maaiifestó a la Policía que en 
una parada que se hizo ayer tarde en 
el cordón del pasco, el automóvil nú-
mero 116'8 que iba delante del que 
él .manejaba, le causó averías que 
aprecia en 30 pesos oro. 
Al entrar a un baile le 
(limpiaron los bolsillos, a 
SeveriUo. 
En la tercera Estación manifestó 
Severino Qnintero y Seana, vecino de 
Concha 33, que al entrar anoche en el 
baile que se celebraba en el Centro 
Gallego, le sustrajeron del bolsillo sin 
que se diera cuenta, una cartera de 
cuero amarillo que contenía diez pesos 
m. a. y un pedazo de billete con el 
número 14,870. 
DECLARACION DE UN TESTI-
GO OCULAE. 
El Paso, 25. 
Un mejicano que estaba presente 
cuando Pancho Villa recibió en su 
despacho al acaudalado ranchero es-
cocés William S. Benton, pero que 
ruega no divulguen su nombre teme-
roso de las iras del sanguinario cau-
dillo, ha hecho al cónsul Edwardh el 
siguiente relato del incidente que cos-
tó la vida al subdito inglés. 
''Benton fué admitido en el despa-
cho del Villa," dice el mejicano, ''e 
inmediatamente empezó a protestar 
acaloradamente contra los daños que 
habían causado los rebeldes en sus 
propiedades. 
"Tanto usted como sus partidarios 
son unos bandidos, lisa y llanamente, 
dijo Benton." "Se han robado mis 
caballos, destruido mis propiedades, 
perjudicándome en todas formas, y 
cin embargo, quieren ustedes apare- deral 
cer ante el mundo como guerreros ci-
vilizados. Ustedes pelean por el pilla-
je y por el poder." | 
"Villa se levantó de la silla en que 
estaba sentado detrás de su escrito-
rio y amenazando al holandés con ios 
puños cerrados le dijo: "Usted es un 
simpatizador de los federales que ha 
ayudado a los asesinos de Madero. 
Voy a expulsarlo del país. Canalla." 
"Acto continuo Pancho Villa dio 
ana tremenda bofetada a Benton, 
quien montado en cólera ante tamaño 
insulto exclamó: 




El Príncipe Di ®calea, sub-secretar-
rio de Estado, contestando a una in-
tenpelación hecha en la Cámara de 
Diputados acerca de la participación 
de Italia en la Exposición Panamá-
Pacífico, hizo la siguiente deedara-
ción: 
• El Gobdemo italiano ha manifesta-
do su propósito de tomar parte en 
el conourso y ya ha nombrado su 
comisionado; pero como existen du-
das de que la cantidad votada,, 
400.000 pesos, no sea suficiente para 
que nuestra nación quede debidamen-
te representada, se ha nombrado una 
comisión especial que informará acer-
ca de si la suma e© suficiente o no. ' 
Becker saldrá 
de Sing-Sing 
Nueva York, 25. 
El exteniente de Policía Josefph A. 
Shay, abogado defensor de Charles 
Becker ha regresado hoy de Sing-
Sing en donde conferenció con el pri-
sionero. 
Dice Shay que el Sheriff de Nue-
va York hará la debida petición pa-
ra que Becker sea trasladado a L̂as-
Tumbas," donde aguaridará la revl-
eión de su proceso ordenada ayer 
por d Tribunal de Apelaciones. 
Nevó en W í / e r a O r / e a n s 
Nueva Orleans, 25. 
Por primera vez dfesde el año 1903 
ha caído esta mañana una ligera ne-
vada en Nueva Orleans. Los oopitos 
de nieve se derretían al tocar el sue-
lo. 
En Savaunah, Georgia, también ne-
vó. 
Ya hacía más de 20 años que no 
caía nieve en dicha ciudad. 
Enero 25 
Plata española de ~ T. . 98^ a 99 
Oro americano contra oro español de . 9 a 9fí 
Oro americano contra pta. española a . 9 a 10 
CENTENES *. a 5-33 eo plata 
Idem. en cantidades . . . . . . . a 5-34 
LUISES a 4-26 en plato 
Idem, er) cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. española a 1.09 1,10 
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/ f a l l í a Mathewson 
Los Angeles, Califeniiâ  25. 
El famoso piticlier Cihristíy Mathew-
son hablando anoche sohre la oferta 
que le ha hecho el Presidente del 
oluib BrooMyn de la Lig-a PederaJ, 
declara qne ha recibido haílagüeñas 
proposiciones de los federales, a las 
cuales prestará la debida atención, 
puesto que él tiene que tener en 
cuenta nmchas cosas además 'del suel-
do antes de abandonar a Mac Graw 
y a sus ^Gigantes/' 
"Mathy" no ha querido hacer re-
velación alguna respecto a esas con-
sideraciones que le privan de momen-
to de aceptar la oferta de la Liga Fe-
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El cónsul Letche tiene el encar-
íia notificado a Panolio Vüla por me-
dio del cónsul Letoher, que es muy 
importante el que entregue en territo-
rio americano ei cadáver del inglés 
Benton. 
El Coronel Letcĥ r, tiene el encar-
vgo de hacer ver a Villa que el mundo 
^ entere censuraría su conducta si no 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
Viene de la plana ^ ^ 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico legítimo puro de uva 
hombre como usted y no tolero ese in-1 accede a la petición que se de ha hecha 
sulto. | para que entregue el cadáver 
"Benton se lanzó sobre Villa, sin i viuda de Benton. 
armas, con los puños limpios, pero el 
gigantesco bandido dió un paso atrás 
y con la mayor serenidad le asestó 
un terrible golpe en la cabeza con un 
enorme revólver que derribó en tiérra 
al escocés. En seguida le puso el câ  
ñón del revólver en la sien y cuando 
iba a disparar una mujer que estaba 
en la habitación, le agarró el brazo 
implorando que no lo matara. 
"En estos momentos todos los que 
estábamos en el despacho salimos co-
arriendo, igiiorando lo que pasó des-
pués. '' 
de 17 millas por hora, ha hecho la tra-
vesía de Kingston a la Habana en 3 
días. 
Los excursionistas del "Aphrodi-
te" salieron de Brunswick el 15 de 
Enero último, han recorrido las An-
tillas menores: Saint Thomas, San 
Cristóbal, Guadalupe, Martinica, San-
ta Lucía, Barbadas, San Vicente. 
Granada, Trinidad, La Guayra, Cu-
razao, Santa Marta, Cartagena, Co-
lón y Kingston, y de la Habana sal-
drán para Jacksonvilie, de donde se-
guirán viaje para Nueva York. 
NOMBRAMIENTO 
El capitán Jesús Fernández Mon-
taña, Inspector de Cascos de la Se-
cretría de Hacienda, acaba de recibir 
su título de perito arqueador, por 
aquel centro. 
Felicitamos al capitán Montana 
la! por la competencia que demostró en 
1 los ejercicios a que fué sometido. 
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M u e v a e m b a j a d a 
Buenos Aires, 25. 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res señor José Luis Muratuse ha hc-
clio «público que el Gobierno presen-
tará en la ¡próxima legislatura un pro-
yecto de ley elevando a la categoría 
de Embajada la Legación Argentina 
en WasMngton. 
£ 1 cadáver de Btenon 
El Paso, 25. 
Lo que se liará con el cadáver de 
Eentcn, sigue siendo motivo de discu-
sión en esta localidad. 
Según despachos del cónsul ame-
ricano en Ciudad Juárez, Panicho Vi-
lla ha ofrecido entregar el cadáver a 
la viuda. 
El Cónsul americano en Chihuahua, 
informa a su vez, que Vil-.a no quie-
re entregar el cadáver de Benton, pe-
ro permitirá que la viuda con otros 
parientes vayan al cementerio, sa-
quen los restos de Benton, lo exami-
nen y lo vuelvan enterrar en la mis-
ma sepultura. 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
L A T I N T U R A I N D I A N A 
DEL Dr. J . GARDANO — 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, briHantr,. 
como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Gardano, Belascoalnl 17, y droguerías, perfumeríaa y boticas de crédito 
e a t r o M a r t i 
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San Juan, Febrero 11. 
I N D E P E N D E N C a A Y HUUNiA 
El senador iMr. ¿Stoáfrotih, de Colo-
rado, anunció en la 'Cámara norte-
americana que ipresentaría nn plan de 
ciudadanía para los portorriqueños. 
Con este motivo, el señor Muñoz 
[Rivera, reípresentante de Puerto Ri-
co en WasMngton, y el señor Rodrí-
guez Serra, que pasaba por la refe-
rida capital, se apresuraron a pedir 
audiencia en el Comité de las islas 
del Pacífico j de Puerto Rico," don-
de informaron acerca del plan del 
senador (por California. 
. ÍPueron oídos por cuatro senadores 
y desenvolvieron por espacio de una 
liora la tesis de autonomía, en la ac-
fttialidad, e independencia en un fatu-
ro próximo. En lo que se refiere a 
la parte económica, fué rectificada ia 
•opinión de Mr. ¡Siiafrotíi; y en lo que 
atañe a lo político, los señores Mu-
ñoz y Rodríguez iSerra consignaron 
terminantemente que la inmensa ma-
yoría de este país reliusa 'la ciudada-
nía norteamericana, prefiere la ciuda-
dania portorriqueña y pide, como un 
paréntesis, el *'lióme rule" perfecto, 
y, como una finalidad, la república 
soberana. Los dos, propusieron que 
no se definiese aitióra la política im-
perial-colonial de Norte-América res-
pecto de la isla maltratada, sino que 
se legisle en sentido autonómico y se 
aplace el problema definitivo hasta 
que, tras algunos años de prueba, el 
Congreso mismo decida el status" 
de Puerto Rico. Y esto último, ''no 
SURTA SU DESPENSA 
'DONDE ENCONTRARA 
MEJOR DE TODO 
CAFE EXTRA ^ 
C 850 F-21 
"CURA REUMAS FAUSTO' 
(SECRETO iNOIQ) GARANTIA ABSOLUTA DE HACER DESAPARECER EN UN SOLO DIALOS DG1.0RE5 REUMÁT1LD3.LUMBAED,CIAT1CA DOLOR DE IJADA ETC. ^ ̂ ''̂  £NDROSUERIA5yBOTICAS 
t. 630 28-F. 3 
TOS, CATARRO, BRONQUITIS 
"Emulsión Fosfatada Guerrero" 
De venta en todas las Farma-
cias. Depósito "El. Aguila de 
Oro." Monte y Angeles, Haba-
na. 
C 743 alt 15-11» 
sin eonsultar al pueblo de la isla,' 
en forma p̂lebiscitaria." 
El señor Muñoz R̂ivera describe así 
una parte de la entrevista, que copio 
literalmente para que se vea en Cu-
ba que nuestra situación económica 
es fatal: 
—•''Respecto a la afirmación de 
que nuestro pueblo está próspero y 
contento," el "iiearing" fué muy 
eficaz, «porque nosotros, con abundan-
cia de datos, conseguimos demostrar 
que la crisis de Puerto Rioo es muy 
¿onda en el presente, que será más 
bonda y grave en el porvenir; que 
los salarios disminuyen, que no dis-
minuye el costo de la vida, que los 
nuevos aranceles suprimen los dere-
oiios protectores para casi todos loa 
productos que la isla esporta y los 
dejan en pie para casi todas las mer-
caderías que el país consume, y, en 
fin, que nos amenaza una tremenda 
bancarrota si no se acude a tiempo 
por uno de estos dos caminos: o pro-
teger nuestros azúcares o legislar en 
el congreso en forma tal que Puerto 
Rico quede libre en materia de ta-
rifas y pueda defenderse con sus pro-
pios recursos y asegurarse sus pro-
pios mercados." 
El señor Muñoz 'Rivera concluye 
lanzando esta quejad amarguísima 
contra Mr. Woodrow Wilson; 
"He visitado 'tres veces al Presi-
dente con el, propósito de darle a co-
nocer nuestras necesidades, nuestras 
aspiraciones; nuestra situación, en 
conjunto, que es grave. Y el Presi-
dente en cada entrevista, me dio 
TRES MINUTOS. Yo necesitaba 
treinta. En tres ¡minutos sólo áe pue-
de saludar y despedirse." 
REUNION DE GAJWTEROS 
Se han congregado en Ponce, en lós 
salones del Municipio, los cafeteros 
de la región del sur de la isla, ante 
NO T I E N E 
SUSTITUTO 
POR SU CALIDAD GARANTIZADA.—MAS BARATA QUE LAS IMPORTADAS. 
The West India Oil Ref. Co. 
Apartado 1303. 
SAN PEDRO 6 
TELEFONO A-7297 
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'quienes expuso Mr. Remigton, agente 
comercial de Puerto Rico en Nueva 
York, sus impresiones, que, a nuestro 
juicio, no son muy satisfactorias. 
Puerto Rico paga un dineral por 
esa agencia-creada por • el ex-Gober-
nador Mr. Colton para un «hijado 
suyo,—(y a pesar de venderse—¡al-
gunas libras f—d café de Puerto Ri-
co en 186 'tiendas de Nueva York y 
en 267 en otras ciudades norte-ame-
ricanas, Oiay Repúblicas en la Ameri-
ca latina, como Colombia, que, sin 
hacer los grandes sacrificios que ha-
ce esta isla, y con café de muy infe-
rior calidad, gozan preferencia en el 
mercado neoyorquino. 
¿A pesar de todo, acordóse pedir a 
la Legislatara que mantenga los cré-
ditos votados para favorecer a Mr. 
Remington (que nos resulta un fusil 
d¡e chispa); que si es posible -aumen-
tarlos, que los aumente; pero que 
sea (jy aquí viene el escopetazo a 
Mr. Remington!) la "tAsociación Na-
cional de Productores de Café" quieu 
dirija el trabajo de la Agencia qae 
funciona en Nueva York. 
Lo que se teme es que en d tra-
tado de reciprocidad entre los Esta-
dos Unidos y Cuba, que será susti-
tuido por otro, no sea induído el ca-
fé portorriqueño entre los artículos 
beneficiados por la nueva convención 
que hagan los dos países. Hasta aho-
ra no hemos sabido que haya reali-
zado gestiones la Asociación Nado-
nal de Cafeteros," que parece dor-
mií. 
No ohstante, el (Presidente de ia 
Cámara portorriqueña, señor de Die-
go, muéstrase muy esperanzado. Co-
mo Presidente de la "Comisión Eco-
nómica de (Puerto Rico," trató el 
asunto con d primer* (Magistrado de 
la República del Norte, y con sus Se-
cretarios Mr. Garrison y Mr. Bryan, 
y consignó, por escrito, en d Memo-
rial que dirigió al Presidente y al 
Congreso, esta solicitud: 
"El café es uno de los artícuios 
que, desde hace mucho tiempo entra 
libre de derechos por las Aduanas 
de los Estados Unidos. Cuando se 
acordó tal medida, d café no era 
un producto americano, como lo es 
desde el año l̂ &S, con la ocupación 
de Puerto Rico, que ha venido a su-
frir las consecuencias de un estado de 
cosas anterior a su nueva siituadón 
política, 
"Por tanto, ya no podemos evi-
tar d mal, que. consideramos irreme-
diable, dentro de los propósitos del 
-Gobierno en sentido librecambista, pe-
dimos que el Gobierno de los Esta-
dos Unidos, en cualquier nuevo Tra-
tado, o- renovación de Tratado, con 
otras Naciones, incluya d Café de 
Puerto Rico entre los productos más 
favorecidos por las reciprocidades en 
ios heneficios de Aduanas." 
Todos los altos funcionarios ante 
quienes d señor de (Diego hizo gestio-
nes, ofreciéronle que en cualquier 
nuevo tratado con Cuba procurarían 
conseguir ventajas razonables para el 
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Alimento.de fácil digestión. f Riquísimo al paladar. 
PARA CADA TAZA UNA'CUCHARADITA. UNA SOLA 
Se Vende en todas l a s T t e n d a s de V í v e r e s . 
Las Palmas, Enero 16. 
El Club Náutico de ¿Das Palmas ce-
lebrará mañana una espléndida fies 
ta para solemnizar la onomástica de 
su presidente honorario el rey don 
Alfonso. 
has señoras concurrirán ataviadas 
con mantillas españolas o mantones 
de Manila, Entre los socios del CLub 
¡hay gran entusiasmo; se espera que 
la concurrencia sea numerosísima. 
—En el teatro Pérez Caldós fun-
ciona con gran éxito una compañía 
de opereta italiana. 
—'"lia Prensa," periódico repu'bii-
cano de Santa Cruz de Tenerife, lia 
organizado un interesantísimo con-
curso regional para premiar las me-
jores coplas de "follas" que se en-
víen al jurado, constituido por no-
tables intelectuales, cantantes y mú-
sicos. 
ÍLas '̂folias" son, como se sabe, 
lo más original y característico de 
la música popular isieña. 
TambiéD se ihaeen preparativos en 
Santa Cruz y la Crotava para las 
próximas fiestas de Carnaval. El pro-
grama que se está confeccionando on 
la segunda de las poblaciones cita-
das, ofrecerá excepcionales atracti-
vos. 
—'Nada nuevo en cuanto a las in 
mediatas elecciones de diputados a 
Cortes. Ha aparecido un nuevo can-
didato por la Gomera: el señor Lá-
zaro. 
iLa designación de los candidatos 
conservadores en Tenerife iba pertur-
bado profundamente a ese partido, 
boy aliado con elementos jaimis+as, 
por haber el Cobierno puesto el ve-
to a la candidatura del joven señor 
Arroyo. 
—El día 29, a bordo del vajpor 
"¡Martín Saenz," llegarán los restos 
de la señora marquesa de Arúcas, 
recientemente fallecida en Madrid, 
para ser trasladados a la ciudad dd 
aquel nombre y sepultados en el par.-
teón de familia. 
—El nuevo Obispo, doctor MarqTÍ-
na, visitó ayer al Ayuntamiento, 
cuando éste se encontraba en s?.-
sión. 
Los concejales le dispensaron u ul 
acogida muy cariñosa, y el prelado 
les saludó afectuosamente en un bri-
ve pero elocuente discurso. 
—En Agaete ba contraído matri 
mondo la distinguida señorita Leonor 
Armas Ramos con el mMico y nota-
ble poeta Tomás Morales Castella-
no. 
(Los recién casados lian marchado 
a iMoya y desde este pueblo vendrán 
a Las Palmas para pasar aquí una 
temporada. 
—'Han fallecido: En iSanta Cruz de 
Tenerife, don Américo Poggi; en (J. 
Puerto de la Cruz, la señora Fran-
cisca Bethencourt y Oonzález; en el 
Paso (isla de la Palma), don Anto-
nio Herrera Martín; en Buenos Ai-
res, don Zacarías Alarcó, persona 
muy estimada en la capital, donde 
residió algunos años; en Las Pal-
mas, el niño Femando 'González Bo-
ca, hijo del comerciante don Ma-
nuel González Martín, y otro niño hi-
jo de don Luis Layne. 
• 
Ya estamos en plena agitación elec-
toral. Desde que se fijó la fecha de las 
próximas elecciones, el mundo político 
isleño se mueve sin reposo; todo son 
en él cálculos, combinaciones, ansias, 
5ncertidumbres y... cacería de sufra-
Aunque se habían lanzado muchos 
nombres de aspirantes a diputados por 
los distritos de las islas, sólo quedan 
firmes unos pocos, que figuran en el 
encasillado oficial y tienen, por tanto, 
la elección segura. A pesar de las pro-
mesas tranquilizadoras del Gobierno, 
tendremos cuneros, como siempre. 
í En Lanzarote, conforme anuncié, 
tiene Angel Guerra el apoyo del po-
der y, casi seguramente, saldrá victo-
rioso, en lucha con el doctor Gonzá-
lez, acreditado médico lanzaroteño. 
Los conservadores de Tenerife presen-
tan como candidatos a los señores Del-
gado Barrete, Benítez de Lugo y 
Arriaga; por Gran Canaria se presen-
tarán los señores Matos, Argente y 
Castillo-Olivares, los tres diputados en 
precedentes legislaturas. 
De las islas pequeñas, sólo se sabe 
hasta ahora que un señor Picón, hijo 
del ilustre novelista, pretende, oficial-
mente apoyado, que el Hierro le dé un 
acta. A la Gomera es casi seguro que le 
impondrán otro cunero. De la Palma, 
no tengo aún noticias; elegirá proba-
blemente al señor Reggio. 
Es posible que haya alguna modifi-
cación y quizás alguna sorpresa de úl-
tima hora; pero los nombres consigna-
dos resumen por el momento el pro-
grama de la elección. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
\smm 
T O P U M 
CURA. CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
617 F.-l 
P R O F E S I O N E S 
D i e r o n u m g i i i l l e h 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE. 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 0 
49 HABANA. 49 
Stepeclal para los pobres de 5% a 6 
«0» P.-l 
DR. GABRIEL H. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especia.nsta del Centro Gallego y del Hospital NUmO' ro 1. Consultas de 2 a 8 en San Rafael número 1, entresuelos. Domicilio, 21 eo-tre B y teléfono F-SUÍ. 
C45 ? F.-i 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos III 8, B. 
Fiel, Cirutüx, Venéreo y Sífilss. 
Aplicación especial del 606-Neosalvasán 914 
C3. 1944 26-P-10 
DR. J . MONTES 
Especf&ilsta en Uesahuelsdos de estómago» 
y en Asma* Bronquiales, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
Oe 9 a 11 y de 12 a 4. Re!na 28, antiguo, 
555 F.-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 90c Pe 1 a 5. Teléfono 
A—7347, 
664 F.-l 
Dr. 6 . Oyarzún 
Jefe de la Clínica do venéreo y sífilis de 1c casa de salud "La Benéfica," del Cen-tro Gallego. 
Ultimo procedí1» lento en la aplicación 
Intravenoia del nuevo i06, po? series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS, 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notarlo 
Teléfono A.2322 Habana 98̂  
1445 26t-3l 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oficina. Cuba S2, de 3 a B. Te-
léfono A-8450. Dinero en hipoteca ©n *v 
das canltidades, al 8 por 100. 
1764 2«t47 F. 
DOCTOR P . A. VENERO 
Especialista en las enfermedades S*"1**! le», urinarias y sífilis. L.03 tratamiento» eon aplicados directamente sobre las ido cosas a la vista, con el uretrosoopio 7 clstoscopio. Separación de la orina ^ da rlftón. Consultas en Neptuno 61. oU00' de 4 y jnedla a 6. Teléfono F-13W. ' , 562 T-mí . 
D R . HERNANDO SEGUI 
Cátedratioo de ia Universld»1* 
GARGANTA. NARIZ Y0ID0S 
PUADO NUM. 38 DE 12 a 2 ^ 
ios días excepto los domiagoft. 
guitas y operaciones en el Hoepi ^ 
Mercedes lunes, miércoles y vl«niw 
tas 7 do k mañana. 
581 
D R . P E R D O U I O 
Vías urinarias. BstrecUM » ° ̂  ^ Venéreo. Hidrocele. Slfllla tratada ^ toyeccida del 606. Teléfono *-f**** L2 a J, Jests Mari? atunero **• y4 ¡ 
623 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PÜJLAMKNTH! VEGETAD DEL DR. R. D. LORIE . a\ remedio m&A îdo y aeffuro *n i»^ racIOn de la gonorrea. bjen̂ rir.**,aLjr »»-Mancas y de toda clase de /̂ JosJH>̂ . tiques que rean. Se íarantUa a» -«strecbess. Cura poaitlvamenta. De vesta ea todas 1" tarmao»*. ̂  ) 
L A M A K í N A 
POR M. L. DE UÑARE» POR R. S. DE MENDOZA 
B O X E O 
E L C A M P E O N A T O D E L I H i O O 
Jach Johnson ha puesto su título 
,11 lucha. . , _ . 
Con él combatirá tTank Moran. 
Para llegar a este caso ha sido prc-
/ig0 que un grupo de riquísimos yan-
-^is ofreciera a Jack Jonhson 175,000 
Ssetas, de las cuales 25,000 cobrará 
5j¿ raes ^ntes del "match" y el restj 
el día que éste se celebre. 
Se celebrará el match en Junio, an-
tes del dia del Grand Prix y en el Prei 
mier Land Francais de París. 
Usarán guantes de cinco onzas. 
Será de veinte rounds. 
Habrá un solo árbitro, cuya deci-
sión será inapelable. 
¿ Quedará Jack Johnson de campeón, 
que por ahora es discutible, o pasa-
rá Frank Moran a ser campeón, según 
la creencia de los yankis? 
P U Ñ E T A Z O S C O N T U N D E N T E S 
Sam Langford ha batido en París 
il record de la rapidez en un combate 
¿e boxeo. 
p, O. Curran, su contrario, no sa-
bía lo que era ser vencido por knoot-
out. x 
Fué todo cuestión de siete segun-
dos. 
Se vieron frente a frente. 
Langford estiró el brazo, puso el 
puño en la punta del mentón y Curran 
cayó al suelo sin sentido. 
En todo esto pasaron siete segun-
dos. 
Curran pasó los diez segundos re-
glamentarios en el suelo y fué decla-
rado vencido. 
Todo había terminado. 
Por esos diez y siete segundos se 
pagaron unos buenos cuantos fran-
*08. 
Alguien protestó. 
Le parecía poco. 
Los protestantes eran ajenos a Pa-
rís. 
Un periódico les sale al paso. 
¿Protestan ustedes? dice. 
Y les replica: 
Cuando Carpentier luchó con Bon-
bardier Wells en Londres, fuimos 
treinta franceses. Nos costó a cada 
uno 393 francos. E n un minuto y tre-
ce segundos se acabó el combate. Y 
no protestamos. 
Hicieron realmente un buen sacri-
ficio. 
Pero no han sido esos los únicos ca-
sos de matchs de boxeo resueltos con 
rapidez, 
Willie Lewis venció del primer pu-
ñetazo, a los treinta segundos, a Pat 
O'Kecfe, cuando éste se hallaba en 
el apogeo de su gloria. 
Tommy Burns, defendiendo su títu-
lo de campeón del mundo, venció del 
primer puñetazo a Jem Boche. 
L R E S P E T O A L R E F E R E E 
CASTIGOS SEVEROS 
No me hablaba dias pasados mi 
úuen amigo el ex-capitán belga solo 
de las relaciones entre dos Clubs. 
Más versó nuestra conversación sobre 
la conducta del público para con los 
referees. 
Es realmente triste lo que ocurre 
con los arbitros. 
Hoy en día, cuenta la región del 
Norte con un número aceptable de 
referees competente e indudablemen-
te imparciales. 
Sufrirán alguna equivocación, pero 
ésta la tiene cualquiera en el asunto 
que más domine. 
Pero el público la ha tomado con 
los referees. 
Y la mayor parte de las veces con 
justicia. 
' Es esto porque hay bastante desco-
nocimiento de las reglas del juego, 
sobre todo en la del offside, que se in-
terpreta, generalmente, a medias. 
El referee, si no tiene carácter, se 
deja imponer por el público y esto da 
lugar a que no haga un buen arbitra-
je por su atolondramiento. 
No tienen poca culpa de esas in-
tromisiones nada recomendables del 
público los jugadores que, también 
generálmente, están ayunos del regla-
mento, y porque sí, discuten las deci-
siones del árbitro. Es preciso que le 
tengan muchas consideraciones. 
En Bélgica, me decía mi amigo, la 
federación protege de modo severo a 
los referees. 
. En los campos hay letreros advir-
tiendo que no se les debe molestar, 
y castiga a quienes les insulten con 
las siguientes penas: 
Si es jugador que está presencian-
do el match, con la descalificación. 
Si es espectador, con la expulsión 
êl campo y con no consentirle que 
entre en campo alguno de Bélgica, 
Y veces ha habido en que el referee 
^ suspendido el match al observar 
^e le insultaban del público; ha ave-
Aguado quien era el autor de aquello 
^ ordenó su expulsión del campo. 
^espués siguió el match. 
E1 público culto debe amparar 
Los mejores "íennlsmen" 
f ^ Inglaterra se ha abierto una in-
rmación para averiguar quiénes 
a^ los diez mejores jugadores de 
Te^is del mundo. 
düda 61 número Víno no lia 
Se ha proclamado sin discusión al 
tai ^rildin?. que es campeón en to-
J ^s manifestaciones del tennis. 
ŷ11 periódico francés acoge la opi-
j 11 una persona muy competente 
8U país, 
Es esta la ligtai 
2 Jl iding, (australiano.) 
; * Mac Louglin (yanki) y Brookes 
<a¡^raliano.) 
gle? Gbbert (francés) y Parke (in-
6 T? 
(f** •Froitzheim (alemán) y Decug 
waneés.) 
I 5-N., Williams (yanki.) 
1 Dixr 
hiempre el principio de autoridad, 
que, en un campo de fott-ball, es el 
referee. 
(De la "Gaceta del Norte" de Bil-
bao.) 
N A U T I C A 
E l Barcelona Yacht Club ha queda-
do constituido, siendo el Consejo el 
siguiente: 
Comodoro-presidente: don Francis-
co de Moxó; vicecomodoro: don Luís 
Ballvé de Gallart; tesorero: don An-
tonio Castellá; vocal: don Vicente 
Bosch; secretario: don Luís Espiell. 
E l presidente, al tomar posesión de 
su cargo, dirigió un cariñoso saludo 
al "Real Club Marítimo" y al "Real 
Club Náutico," haciendo votos para 
que bajo el gallardete del "Barcelona 
Yacht Club" puedan reunirse todos 
los yachtsmen barceloneses. 
Acordóse nombrar delegado de la 
Sociedad en la "Federación Española 
de Clubs Náuticos" a don Luís Ball-
vé de Gallart. 
E l B, Y . C. ha tomado como insig-
nia de la Sociedad un gallardete con 
cruz blanca con fondo azul en la par-
te superior y encarnado en la inferior. 
EL HOTEL EN VARADERO 
Se nos informa, por persona que 
figura en la Comisión organizadora 
del proyecto, que está asegurada la 
construcción del hotel en Varadero, 
pues se cuenta ya con la cantidad su-
ficiente para ello. 
L a suma presupuestada asciende a 
25 mil pesos. 
Hay proposiciones para tomar en 
arrendamiento el hotel, que tendrá 
todos los adelantos modernos. 
Su capacidad será de sesenta habi-
taciones y constará de dos pisos. 
Se tiene la seguridad de dejarlo 
terminado en breve plazo. 
" U L T I M O D E S C U -
BRIMIENTO 
Del Ldo. Peña 
Curación de la Gonorrea.—De-
pósito " E l Aguila de Oro." 
Monte y Angeles, Habana. 
C 743 alt 1512 
EBTAIDO DíEL CEHAlMPION 
H . F . A. G. Ave. 
Almendares. . . . 14 8 0 22 710 
Fe . 9 o 7 16 533 
Habana. , , - . ^ 0 6 2 8 258 
Perdidos 23 14 9 
BATTINiG A V E R A G E 
D E L O S C L U B S 
J . V . C. H . Ave 
Almendares . , 31 961 137 229 242 
F e . . . . . . . 30 975 120 267 275 
Habana. . . . 31 952 73 225 236 
B A T T I N G A V E R A G E 
I N D I V I D U A L 
(Hasta 200 en 5 o más juegos) 
J . V . C. H . Ave. 
Rodríguez, F . . . 
J. Acosta, H , . . 
Pedroso, A . . . . 
Villazón, H . . . . 
Villa, F 
F . Muñoz, F . . . 
Torriente, A . . . 
Marsans, A . , . . 
R. Valdés, F . . . 
Figarola, F . . . 
Almeida, H . . . . 
B. Acosta, H . . 
Hernández, F . . . 
G. González, A . . 
Guerra, F . . . . 
Chacón, F . . . . 
•Cabrear, A . . . 
Parpeti, F . . . 
M. A. González, H 
Magriñat, F . . . 
Hidalgo, A . . . 
E . González, F . . 
T. Calvo, H . . . 
Violé, H . . . . 
J . Calvo, H . . . 
Morán, F 
Cueto, A . . . , , 































































JO ^ í011 (inglés.) 
^ «ahe, (alemán.) 
L a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o fiigantesco 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades delSIRGOSOLy lorecomiendao como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, asi como para evitar el contagio de la enfennedad. 
CON UN tratamiento muy corto se CON UNA sola aplicación "después" 
obtiene la curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el crónico. contagio de la blemorragia o gonorrea-
a OTnfZJlonT es el único producto que destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y uluUiiuULi evifa el contagio aun en los casos que la enfennedad parece segura.—Para someterse 
ai tratamiento del SIRQOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no cansan do-
lor ni producen irritación.-A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO. 
E L " S I R G O S O L " 
se vende en todas las farmacias de la Repúbl ica 
DEPOSITARIOS: 






























C A M P E O N A T O D E L A S V I U A S 
D E C A I B A R I E N 
£ 1 u m p i r e P é r e z , c o n s u s d e c i s i o n e s i n f a m e s 
h a c e i n t e r r u m p i r u n " m a t c h ^ . - L o s R e p r e -
s e n t a n t e s d e l a L i g a e n R e m e d i o s p e r -
m a n e c e n s o r d o s a n t e l a p r o t e s t a d e 
l o s D e l e g a d o s d e l C l u b C a i b a r i é n 
"1)1 juego del domingo entre los clubs 
"Caibarién" y "Remedios," celebrado en 
ios terrenos de la ciudad d|e este úl-
timo, fué declarado forfeid en el cuarto 
Inning, a favor del "Remedios" por haber 
abandonado «1 "Caibarién" el juego, que 
pese a quien pese las •causas que lo mo-
tivaron no fueron suficientes para hacer-
lo, cuando contamos en Sagua, con un 
Tribunal de la Liga competente y que es-
tá llamado a resolver cualquier problema 
que ocasione el atropello del actual Cam-
peonato Provincial. 
No nos agarró de susto cuanto pudie-
ra ocurrir en la ciudad vecina con res-
pecto a este encuentro, cuando de ante-
mano ya se preparaban para consumar 
una obra malévola en este desafío que 
desde sus primeros momentos tenían per-
dido. 
El Umpire de Remedios, señor Inocencio 
Pérez, con sus infames decisiones quiso 
hacer una obra indigna del Base-Ball, que 
no fué otra cosa que un atropello al mis-
nuv sin respeto a nadie ni a nada, vi-
niendo a agriar los ánimos entre los ha-
bitantes de dos pueblos que no se llevan 
muy bien. 
En «1 •cuanto inning del match, en-
contrándose "Caibarién" con un score de 
6 x 0, se desarrolló de esta manera la 
misma entrada del "Remedios" que pro-
dujo el desastre. 
El primero al bate: Villalón da hit, sí-
gnele Sánchez con otro hit y adelanta 
Villalón; en turno Planas que roletea so-
bre tercera—Villalón a la misma base— 
pero la tercera forza a Sánchez en se-
gunda y el umpire Pérez le declara safe; 
los delegados del "Caibarién" protestan 
porque este juez ya venía de antemano 
enseñando las uñas, los representantes 
de la Liga en Remedios se hacen sordos, 
mudos y ciegos; llámanse los capitanes 
para ver si tenían un acuerdo y olmos 
de boca de una respetable persona que te-
nemos en estima decir a su representado 
que no transija por ningún concepto. Des-
pués de esto cabrá la protesta del juego 
ante el Tribunal competente pero nunca 
regalarle, porque así se puede decir, un 
desafío que ni por razón, ni justicia, ni: 
derecho le pertenecía. 
No llegamos a comprender cómo el se-
ñor Inocencio Pérez, sigue ejerciendo sus 
funciones desacertadas, cuando, no es con. 
nosotros los primeros que lo tiene de-' 
mostrado, en igual caso se encontró "Cien-
fuegos" en el primer encuentro del Cam-
peonato. 
Y ahora cabe preguntar: ¿qué hacen lo» 
Delegados de esos clubs perjudicados que 
consienten en que el señor Pérez siga 
ejerciendo ese puesto? ¿No son ellos los 
primeros que deben querellarse al Tribu-
nal competente? ¿Esperan que los fallos 
de ese señor hagan exaltar los ánimos del 
público y puedan causar funestas conse-
cuencias? 
El señor Inocencio Pérez debe en todo 
sentido ser destituido por el Tribunal de 
la Liga. 
E l señor Pérez no merece llevar el tí-
tulo de juez en ningún espectáculo beis-
bolero, porque no sirve, porque no quiere 
servir, y con ello basta para que los sa-
crificios se repitan y las protestas llue-
van a menudo. 
El Presidente del Tribunal, de 3agu&, 
debe tomar parte e,i el asunto, y que yo 
espero, dada su rectitud y en las dignas 
personas que lo integran, en nombre del 
buen prestigio del Campeonato, en be-
neficio del público, de su fallo inapelabla 
en contra del incorrecto e inútil señor 
Pérez. 
El juego mencionado quedó de este mo-
do: 
Anotación por entradas 
"Caibarién" 2 4 0 0—¡6 4 0 
"Remedios" 0 0 0 x—0 3 2 
OBaterlas: Por "Caibarién,*' Marlotica-
Orgazón. Por "Remedios," Machado, J. 
Pérez-Sánchez. 
TBIS. 
Se llama Williard Meitele tiene 23 
años de edad y 6 pies 2 pulgadas de 
estatura. 
Como se ve sa trata de un niño gi-
gantón. 
VeDCid er"Atarés" 
E l domingo 22, después de acabado 
el 'desafío ordinario del Campeonato 
Nacional, liubo un juego que llamó ia 
atención de muchos espectadores. 
"íPavorita" y "Atares," dos nove-
nas iníantiles en la más correcta for-
ma, fueron los contendientes. 
L a una de insignia roja. 
¡La otra de insignia azul. 
E l públieo, muy numeroso, tavo 
ocasión de aplaudir, 
propio de los pequeños jugadores y la J 
MATANZAS 
Febrero 16, 1914. 
E n el juego celebrado el dominog últí 
mo entre las novena® "Ai té t i co" y 
"Aguila", leste último obtuvo la vic-
vistos «1 amor i toria por una anotaición de 5x9. 
Los vencidos se portaron mejor que 
buena calidad artística de su t r a - i e l anterior desafío. 
ĥ jQ E n el octavo acto, con el score die 
¡Parecía una repetición de ios be-1 4x5 a su favor, se le ocurre al pitdher 
dios, ya tradicionales, de ' 'Aimenda-i Fernández, que tenía dominada a la 
res" y "Habana"; aquellas luobas en i artillería enemiga, empezar a repartir 
que players había que derramaban lá-! transferencáai? a diestro y siniestro, 
grimas por una derrota, o que ofre 
cían síntomas de enajenaciión por una 
victoria. 
Cuando son buenos, me gustan mu-
cho los juegos de infantiles; yo he go-
zado infinitamente viendo un match 
del "Aguila" con el "Beck." 
Y en este de "Favorita" y "Ata-
res" estuve complacido, muy compla-
cido. 
en vista de lo icual se reunió el Conse-
jo de Familia y acordó en vista de la 
gravedad que el caso entrañaba, apli-
car inicontinenti la grúa, de la cual se 
encargó Madan, que como es lógico 
deducir, dada la generosidad de su 
antecesor, encontró las bases cubier-
tas. Pero como la desigraeia no viene 
sola, resnJltó que Tomás pega de hit, 
el campo le comete dos errores y eo-
L a victoria correspondió al "Ata- mo fínal se anota el receptor un par 
res," que supo aprovechar la debili- <3e passed, ocasionando cinco carre-
dad del lanzador contrario para ano-¡ras. con Ias que obtuvo el Aguila. 
tarle cuatro carreras en el tercer in-
ning, asegurando de esta suerte el de-
safío. 
Muy bien la primera base y el 
short del "Favorita." 
Anotación 
C. H . E . 
At'lie+nico 
. 010 000 021— 4 5 3 A ^ i l a 
Fantony hecho un CabreTa en la 
inicial y los pitehers fildeando j 
aseand oa la camnana. 
Próximo juego: Atlétieo y según-, 
da A. 
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A L R E D E D O R D E L 
D A S E D A L L 
Glande Tomas es el catcher del club 
Havana, y ha firmado un contrato pa-
ra jugar la temporada venidera en el 
club Bloominghton. 
Seguro que el lector se sorprenderá 
de leer esa noticia, pues Claude Tilo-
mas no es conocido en esta Capital, pe-
ro sí en un pequeño pueblo de ese nom-
bre en el Estado de Illinois donde ju-
gaba. 
Con motivo del pase de Robinson al 
Brooklyn, los Gigantes no tendrán este 
año, quieu enseñe a los pitehers nuevos 
del club, y por ello Mr. Hemsptead, 
Presidente del mismo ha anunciado que 
Myers, Me Lean y Wilson serán los en-
cargados de esa labor cuando no les 
toque jugar. 
E l Boston Nacional ha conseguido 
los servicios de un pitcher del club 
Seattle de quien se espera se convierta 
A L c o m o 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS parí 
coarto, comedor, sala y oficina, 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
REIMS de pared y de bolsillo. 
J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA Y BERNAZA 
: (POR BERNAZA 16 ) ij 
j L i i A m O í>j2í L A i V m K i í ^ H 
L a L i y a de E d u c a c i ó n 
Sabemos que nuestro estimado ami-
go el doctor Mariano Aramburo, uno 
de los fundadores de. esta Asociación 
y autor de sus estatutos, no tojnará 
parte en la sesión inaugural, como es-
taba anunciado, por baber renunciado 
irrevocablemente el cargo que des-
empeñaba en el directorio. 
Sentimos no poder anunciar el nom-
bre de la persona a cuyo cargo está el 
número del programa que babía de 
desempeñar el doctor Aramburo. 
Mucbas Aguas minerales 
en Cuba he tomado yo; 
casi todas son iguales 
y ninguna me curó. 
Así pasé muchos años; 
ya yo pensaba en la muerte 
y vi un anuncio por suerte 
de San Miguel de los Baños, 
claro está que la probé 
y la compré en el momento 
y desde que la tomé 
muy bien del todo me siento. 
o e T Í 
Recuperó la juventud en tres días 
Habana, Febrero 5 de 1914. 
The Orinoka Co., Inc., Ciudad. 
Muy señores míos: 
Si ustedes necesitasen testimonio de 
la bondad de sus productos, bastaría 
por sí solo mi caso para demostrar que 
la Orinoka es la mejor de las tinturas 
que se han ofrecido en esta plaza. 
Estoy enteramente a la disposición 
de mis amigos , y de todas las perso-
nas que quieran verme hoy, después 
de haber usado tres días solamente la 
Orinoka. 
E l resultado ha sido admirable, y 
no hay quien, sin haberme conocido 
antes, pueda decir que he usado tintu-
ra alguna. 
Autorizándoles para hacer de esta 
carta el uso que crean conveniente, 
igüedo de ustedes atentamente. 
(Firmado) Angel Oneca. 
¡-vi- Luz número 45. 
D e P r o v i n c i a s 
D E S A N J O S E D E L O S R A M O S 
Febrero 22. 
E l Presupuesto Munici'pal. 
B n virtud de no haber adcptado nues-
tro Ayuntamiento los acuerdos oportunos, 
dentro del plazo que e ñ a l a la ley, r e g i r á 
con ligeras modificaciones en el ejercicio 
de 1314 a 1915 el presupuesto que e s t á en 
vigor en el presente. 
Como es l ó g i c o suponer, la falta de esos 
acuerdos ocasiona perjuicios a l Munici-
pio, haciendo difíci l su g e s t i ó n adminis-
trativa, teniendo en cuenta que muchos 
eerviciois aparecen dotados con c r é d i t o s 
muy exiguos y otros no tienen consigna-
c i ó n alguna, aparte de la deficiente orga-
n i z a c i ó n que tiene actualmente el per-
sonal. 
L a planta e l éc t r i ca . 
¿ C u á n d o tendremos alumbrado e léc tr i -
co?. E s a pregunta hacen muchas perso-
nas a l saber que existe en el Ayuntamien-
to una solicitud del s e ñ o r Vicente Delga-
do pidiendo el permiso correspondiente 
para establecer la planta. 
T a m b i é n pretende el s e ñ o r Delgado ins-
talar otra planta en B a n a g ü i s e s . 
Como se trata de una industria que ha 
de reportar grandes beneficios a la lo-
calidad, se hace necesario que la C á m a r a 
Municipal tome cuanto antes el acuerdo 
iprocedente. ¿ C o n v o c a r á a s e s i ó n ex-
traordinaria el s eñor Ignacio del Río , Pre-
sidente del Ayuntamiento, para tratar de 
ese asunto? Nosotros a s í lo esperamos. 
Una carta de Gonzalo de Quesada. 
Transcr ibo a c o n t i n u a c i ó n una carta que 
Iglesia Parroquial de Ntra. Señora 
de la Caridad 
Manrique y Salud 
iEm ios tres di sus de Ca-rnavail d«íSd:Q las 
8 y mieclia hwata las 5 de la tarde, e s tará 
expuesto e;l Sanitísimo Sa'Qranie.ndiO, cantá-n-
dose a ilas 8 y media, l a mLs'a y a las 5 
ejeiroficio piadoso de los actos de desagra-
viéis. 
Durante la Ouaresima, los mlércoiles y 
viernes, a las 7 y media de la noche, des-
í>ués ded ROBario. el Vía-CTlucís; en 1op, 
miércoiles ipfláifclica por ed Páwrotóo y en los 
viiearneis se.rm6.n por un P. Fraaicíiscaaio 
ccm el Vía-Cruciis soflemume, oantáandose a 
su temnirnaicdón efl Misierere. E n los deimás 
días , ootmo en todo el año , Rosarlo a las 7 
y mefd'iia de lia noche; em ios sábaidos., a la 
termlmación d«il 'Rosario, la Salve y en los 
domiing-os el Rosario com el Santíisiimo ex-
pu-esito. 2-4S8 2m-24 l't.24 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
DARLOS IERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
F . - l 
desde B e r l í n dirige el s e ñ o r Gonzalo de 
Quesada a l Presidente de la Sociedad L i -
terar ia "Martí ," de este pueblo, y cuya pu-
b l i c a c i ó n se me pide: 
"Berl ín, 5 dé E n e r o de 1914. 
A l s e ñ o r Presidente de la Sociedad L i -
terar ia "Martí ." 
S a n J o s é de los Ramos. 
S e ñ o r Presidente: 
Tengo e l bonor de acusar recibo de s u 
atenta c o m u n i c a c i ó n del día 10 del mes 
pasado, en la que, en nombre de la So-
ciedad L i t e r a r i a "Alartí," interesa e n v í e 
las obras del Após to l , publicadas por mí . 
M e es muy grato acceder a los deseos ex-
presados por usted y por este correo doy 
ó r d e n e s a los s e ñ o r e s Rambla y Bouza, pa-
r a que bagan llegar a esa Sociedad los vo-
l ú m e n e s publicados por ellos. 
Ademáis e n v í o a ustedes un ejemplar 
" L a P a t r i a Alemana" y algunos otros 
folletos que pueden interesarle. 
Lejos de mi tierra me complace ver que 
bay quien se acuerda de mí y cuenta con-
migo para las empresas nobles que se 
propone. A.cepte, pues, mi agradecimien-
to y trasmita usted a los socios de la s i m -
p á t i c a o r g a n i z a c i ó n que usted preside, los 
votos que bago por su prosperidad. 
D e ustedes atento y s. s. y compatriota, 
(Fdo.) Gonzalo de Quesada." 
¡Cuenta ya , pues, la Biblioteca de la So-
ciedad i L t e r a r i a "Martí" con nuevas y muy 
importantes obras ' y por ello felicito a 
los miembros de esa ins t i tuc ión , a s í co-
mo por los laudatorios conceptos de la ex-
pres iva carta del s e ñ o r Quesada, patriota 
de siempre y continuador de las nobles 
e n s e ñ a n z a s del noble y egregio Martí . 
T a m b i é n he recibido un ejemplar del 
Reglamento de la Biblioteca antes a lu -
dida, cuya i n a u g u r a c i ó n a n u n c i a r é en su 
oportunidad. 
E s a Biblioteca no s ó l o e s t a r á a l servicio 
de los miembros de la Sociedad, sino tam-
b i é n al del púb l i co en general, por lo que 
es digna del mayor aplauso l a idea que 
e s t á llevando a la p r á c t i c a la citada aso-
c i a c i ó n , de contribuir por ese medio a la 
cul tura públ ica . 
E L O Q R R E S P O N S A L . 
Febrero 22. 
D E S A G U A 
Muifio y Compañía . 
Es tos prestigiosos comerciantes que r e -
cientemente vieron desaparecer por el 
fuego el soberbio a l m a c é n de ferre ter ía 
que en Sagua la Grande t en ían , se bailan 
actualmente terminando las instalaciones 
y recibiendo m e r c a n c í a para empezar nue-
vamente sus negocios en la primera quin-
cena del mes de Abri l . 
Fel ic i tamos a tan estimados amigos por 
la rapidez con que han montado el nuevo 
a l m a c é n , el que ocupa el mismo local que 
ocupaba el anterior, * 
L I N A R E S . 
r 
YA SOS PÜE 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
" L A F I L O S O F I A " 
y l a s a b r i ó p a r a b i e n d e l p u e b l o , p a r a o f r e c e r e n p o c o s d i a s l a 
r e a l i z a c i ó n d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e i n v i e r n o c o n l a r e b a j a d e 
C I N C U E N T A P O R C I E N T O 
U L A F I L O S O F I A " 
S i e m p r e a m i g a d e l p u e b l o d a g r a n d e s g a n g a s t o d o e l a ñ o , c a p -
t á n d o s e s i m p a t í a s . A c u d a h o y t e m p r a n o a l l e v a r s e l o m e j o r . 
L I Z A M A D I A Z Y C a . 
N E P T U N O Y S . N I C O L A S . 
IC 874" 1-25 
C i r c u l a r e s C o m e r c i a l e s 
Con fecha 17 de Febrero lia queda-
do disuélta la Sociedad que giraba en 
Camagüey, bajo la razón de Fernán-
dez y Rodríguez, habiéndose hecho 
cargo en plena propiedad del establo-
cimiento de víveres y licores titulado 
" L a Cabraliega," así como de sus cré-
ditos activos, el socio señor don Per-
fecto Rodríguez, quien continuará ba-
jo su solo nombre los negocios del mis-
mos y ha conferido poder de gerencia 
al señor don Máximo Martínez Car-
bajales. 
E l señor don Vicente Díaz nos par-
ticipa desde Artemisa con fecha 5 de 
Febrero, que ha conferido poder para 
que le represente en sus negocios, a su 
antiguo empleado y sobrino, señor don 
Jacinto Alvarez Diaz. 
L a Z a f r a e n O r i e n t e 
Por terminación del contrato social, 
ha sido disuelta con fecha 11 del ac-
tual mes de Febrero, la sociedad que 
giraba en Cienfuegos bajo la razón de 
González, García y Ca., S. en 0. y pa-
ra continuar sus negocios de importa-
ción de tejidos, se ha constituido con 
la denominación deGonzález García y 
Compañía una nueva que se hace car-
go con efectos retroactivos al 23 de 
Enero de este año de los créditos acti-
vos y pasivos de la extinguida firma. 
Son socios gerentes de la nueva Socie-
dad con el uso de la firma los señores 
don Joaquín González González, don 
Enrique Garma Fernández, y D. Faus-
tino Puerta Menéndez, e industriales 
don Ricardo Guerra Morales y Heri-
berto Fernández Somoano. 
E l central "Manatí" según infor-
mes de personas autorizadas, cóñtiniia 
la molienda con irregularidad por fal-
ta de brazos. 
La caña tiene gran tamaño y cual-
quier hombre de resistencia puede ha-
cer 300 arrobas en un día de trabajo 
ganando por ellas 2 pesos diez centa-
vos currency; tiene de gastos de co-
mida aproximadamente 40 centavos, 
de manera que le quedan libres 1 ueso 
70 centavos, cerca de dos pesos plata 
española diarios. 
E l vapor "Anita" y los automóviles 
de la compañía transportarán a los 
macheteros y carretoneros gratis a los 
que quieran ir al gran central azuca-
rero. 
Central'' Rio Cauto.'' Este Central 
correspondiente a la jurisdicción de 
Bayamo empezó la zafra hace algunos 
días; sus nuevas maquinarias han da-
do excelente resultado. Tiene prepara-
das 80 caballerías, que serán las que 
tratará de moler. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pía 
,ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y A mis. 
tad. Teléfono A 4376 
663 1 F . 
Anuncios en periódicos 
revistas. D i b u j o s y 
g r a b a d o s m o d e r n o s . 
E C O N O M I A positiva a los anunciantes 
L U Z N U M . 53; ( G . ) - - t e l é f o n o A-4937 
F . M E S A -
606 F . - l 
A precios razonables en ' E l Pasaje," Zn* 
Iveta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
574 F . - l 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones clevuel 
ven al cabello cano su color primiti 
vo, con el brillo y suavidad de 
juventud. No tiñe el cutis, pues 
aplica como cualquier aceite p 2 
miado. En droguerías y boticas. Dá« 
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TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Caponas y Libretas de Ahorro] 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUSA 
Víales GraMfos (hv/aíBs da CcnstaBcia ; Propaganda) 
Llerajidi y Cia.-S. Rafael 1 yí% Habana 
4227 
F O L L E T I N 32 
HECTOR MALOT 
S I N F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
D e venta e n la l ibrer ía C e r v a n t e s 
G a l i a n o n ú m e r o 62 
a pesar de agradarle nuestros ejerci-
cios, no se movía, permaneciendo acos-
tado en la inmovilidad más completa 
y sin hacer otro movimiento que el in-
dispensable para aplaudirnos. 
¿Estaría paralítico^ Parecía que le 
habían atado a una tabla. 
Insensiblemente acercó el viento al 
barco a la orilla en que yo estaba; y 
veía al niño como si me hubiese halla-
do junto a él; era rubio, da pálido ros-
tro, tan pálido que se trausparenta-
nau por su piel unas venas azules; su 
expresión era dulce, triste y algo en-
fermiza. 
—¿Cuánto cuestan las localidades 
£u vuestro teatro K-me preguntó la 
—Se paga con arreglo al placer que 
se ha experimentado. 
—Entonces es preciso pagarlas 
muy caras, mamá—dijo el niño. 
Después añadió algunas palabras 
en una lengua desconocida para mí. 
—Arturo quiere ver de cerca a 
vuestros actores—me dijo la señora. 
Hice una seña a ^Capi," que, to-
mando carrera, se lanzó al barco. 
—¡ Y los demás!—gritó Arturo. 
''Zerbino" y ^Dolce" siguieron a 
su camarada. 
—¡ E l mono! 
"Joli-Coeur" hubiera dado el sal-
to con facilidad, pero yo nunca tenía 
confianza en él; en cuanto estuviese a 
bordo podía tomarse ciertas liberta-
des que no hubieran agradado a la 
señora. 
—¿ Es travieso ?—preguntó. 
—No, señora pero es algo indócil y 
temo que no se conduzca de una ma-
ne conveniente. 
—¡Pues traedle vos! 
Al decir esto dió una orden a uu 
hombre que estaba en la popa, cerca 
del timón, y el cual pasó a proa echan-
do una tabla a la berma del canal. 
Era una especie de puente que me 
permitió embarcarme sin peligro, y 
entrar gravemente con mi arpa al 
hombro y con " Joli-Coeur" en la ma 
no. , - ^ 
—¡El mono, el mono!—exclamó 
Ai-turo. 
Me acerqué al niño, y mientras és-
te halagaba y acaribiaba a ''Joli-
Cooeur," pude examinarle a mi gus-
to. 
¡ Cosa extraña! Estaba realmente su' 
jeto a una tabla, como me figuré des-
de el principio. 
—¿Tenéis padre, no es verdad, hijo 
mío ?—me preguntó la dama. 
—Sí, pero en esté momento estoy 
solo. 
—¿Por mucho tiempo? 
—Por dos meses. 
—¡ Dos meses! ¡ Oh! ¡ pobrecito! ¡ Tan-
to tiempo solo a vuestra edad! 
—Sin duda os obliga vuestro amo 
a llevarle una cantidad determinada 
al cabo de esos dos meses? 
—No, señora, no me obliga a nada. 
Con tal que yo pueda vivir con mi 
compañía, es suficiente. 
—¿Y habéis jodido vivir hasta hoy? 
No sabía qué responder; jamás había 
visto una señora que me inspirase un 
sentimiento de respeto como la que me 
interrogaba. Sin embargo, lo hacía con 
tal bodad, era su voz tan dulce y su 
mirada tan afable, que me resolví a de-
cirla la verdad. Además, ¿por qué ha-
bía de callarme ? 
La referí todo lo que había sucedido 
y la causa de haberme separado de Vi-
taüa ĵaÉ jtmien el trihmjaíl- condena zxst 
defenderme, y le dije, que desde mi sa-
lida de Toulouse no pude ganar ni un 
sueldo. 
Mientras yo hablaba, jugaba Arturo 
con los perros escuchando, sin embargo, 
y oyendo lo que decía. 
—•¡Debéis tener todos mucha ham-
bre!—dijo el niño. 
Al oir aquella palabra tan conocida 
de los perros empezaron a ladrar y * * Jo-
li-Coeur" a rascarse el vientre con ver-
dadero frenesí. 
—¡ Oh mamá!—dijo Arturo. 
La dama comprendió el significado 
de aquella exclanuación, dijo algunas 
palabras en idioma extranjero a una 
mujer que asomó la cabeza por una 
puerta a medio abrir, y al poco rato 
volvió la mujer a presentarse con una 
pequeña mesa servida. 
—Sentaos, hijo mío—dijo la señora. 
No me hice rogar; dejé mi arpa y 
me senté al punto delante de la mesa; 
los perros se agruparon a mi alrededor 
y ^ Joli-Cceur" se instaló en mi rodilla. 
—i Comen pan vuestros perros ?—me 
preguntó Arturo. 
¡ Sí comían pan! Les di a cada uno 
un pedazo de pan, que desapareció en 
seguida. 
—¿Y el mono?—dijo Arturo. 
Era inútil ocuparse de "Joli-Coeur," 
pues mientras yo servía a los perros se 
había amiderada de un. trozo de eim*u 
nada y trataba de ahogarse con el de-
bajo de la mesa. 
E n cuanto a mí, corté una rebana-
da de pan, y si no me ahogue como 
" Joli-Coeur," comí al menos con tanta 
glotonería como éL 
—¡Pobre niño!—decía la dama lle-
nándome el vaso. 
Arturo estaba callado, pero nos mi-
raba con los ojos desmesuradamente 
abiertos, maravillado sin duda de nues-
tro apetito, pues estábamos tan ham-
brientos puños con otros, aun "Zerbi 
no,5*' que debía estar un tanto satisfe-
cho con la carne que había robado. 
—¿Dónde hubiérais comido esta no-
che si no nos hubiésemos encontrado ?— 
preguntó Arturo. 
—No sé si llegaríamos a tener algo 
para cenar. 
— Y mañana ¿dónde comeréis? 
—Acaso mañana tengamos la for-
tuna de encontrar algunas personas tan 
caritativas como vos. 
Dejó Arturo de hablar conmigo, y 
volviéndole hacia su madre entabló con 
ella una discusión e nel idioma extran-
jero que antes había oído; parecíame 
que pedía, una cosa que la señora no 
estaba dispuesta a conceder o contra la 
cual ojonía, por lo menosíi alguna ob-
jeción. 
Volvió el niño la cabezâ  pues el 
cueiüo no se. movía. 
—¿Queréis quedaros con nosotros?-̂  
dijo. 
Le miré sin saber qué contestar .poc 
lo imprevisto de ¡la pregunta. 
—Mi hijo os dice si queréis perma-
necer a nuestro lado. 
—¡En este barco! 
—Sí, en este barco; mi hijo está ei> 
ferino, los médicos han ordenado 
le tenga sujeto a una tabla. como veis. 
A fin de que no se fastidie le,paseo 
en esta embarcación. Viviréis con nos-
otros. Vuestros perros y vtiestroA (̂\ 
no darán representaciones para An^; 
ro, que será el público que tengáis. . 
si queréis tamlbién, hijo mío, tocare 
el arpa. De este modo nos prestare^ 
un servicio, y nosotros, en cambio, 
le podremos devolver. No necesitare^ 
buscar un público cada día, lo ^ ' 
be ser enojoso para un niño de vuesi 
edad. . ^ j 
¡Embarcado! Nunca había pocUQ̂  
entrar en un barco, aunque era mi 
yor deseo. ¡ Iba a vivir en una-— , 
cación, en el agua! I Cuánta f^cid^; 
Está fué la primera idea que exa 
mi espíritu,^ dejándole desvaneció -
¡Era un sueño! _ 
Reflexioné por algunos i n ^ * f ¡ 
comprendí toda la dicha que encara 
aquella proposición y la genero^ 
con que se ma había hecho. ^ 
Tomé la mano de la dama y ^ ^ 
un besow 
de 
H a b a n e r a s 
C A R N A V A L 
E l p a s e o , l o s b a i l e s , e t c . 
! 
Qué tarde la de ayer ! 
S n o r el paseo, bajo diversos 
al de los dos anteriores días. 
Pdridaban los trenes elegantes, uno 
J i (A de Palacio, donde iba la 
de él%01.a del Presidente de la Rc-
^ r a con tres de sus predilctas arni-
P0 Jfre éirtas la elegante dama María 
gas, f l ^ p^j 
^ íaso del coche presidencial y oo-
JSfesfac-ión de simpatía, deííbor-
W J ^ á é los balcones de muchas casas 
d I .arrera una lluvia de serpen-
^'üecretario de Gobernación iba en 
EiSmóvil con el nuevo presidente 
^ Partido Conservador coronel̂  Cos-
^ 4! la Tórnente, ex-Secretano de 
me oP w 
ffaá coche del Vicepresidente de la 
jlóbiíca, las señoritas Varona, Heha-
Í v Inclita. 
marineros del hasvülc, crucero 
4 k armada americana, iban en un 
iiíMióvil^uagua arrojando serpenti-
Lportodoelp^o. 
La colonia de la novel república asiá-
tica se luei6 de lo lindo, 
^fan chinos a granel. 
Algunos de ellos, que iban con sus 
«¿osas del personal de la Legación. 
El automóvü de los griegos, entre 
| ene descubrí al paso, con varios so-
L del CUhb AtUtico a distinguidas 
¡ fioritas, una de ellas la^ de VUlavi-
¿éid, fué de los más célebi-ados de 
la tarde. „ t 4. 
Ün gfQP0 ̂  pMrrettes, en un auto-
móvil, era muy aplaudido. 
jjas manólas en mayoría. 
iQué lindó el breack de las señoritas 
qué iban con traje Imperio ! 
Bfati Rosita Cadaval, Conchita Bos-
mié, Elena dé Cárdenas, Malula Rive-
ro Ofelia Zuaiínávar, Graziella Ecay, 
¿ a Bivero, Leopoldina Solis y María 
Teresa Calvo. 
A este hreack seguía el automóvil de 
las eontrabandiítas^ 
tJü grupito simpático. 
Evelia y María Martínez, María Lui-
sa Solís, Carmen García, Chichi Ri-
vero y Adoifina Solís, 
Tedas las muchachas del hreack, uni-
das a las contrabandistas, asaltaron 
después ía casa de la Avenida del Gol-
fo dondo estuvo la Legación America-
na y 4ue es residencia actual de la 
feñora Viuda de Guillermo Dok con 
tai te encantadoras hijas Carmela, 
ÁMaiáa y Julia. 
Y redoblaron el asalto por la npehe, 
páíá una fiesta que reseñare más acle-
iáfite, a lá casa de las señoritas Solís. 
De lo más bonito y más interesante 
en el paseo de ayer fué el hreack tira-
do por dos hermosos troncos que güia-
k magisíraímente el coronel Andrés 
Hernández. 
l'Cdidticía un grupo de señoritas. 
Iban todas, destacándose entré ellas 
la linda Orosia Figueras, con la clási-
ca mantilla española. 
Pocos disfraces, pocas caretas. 
| Más bien, y en gran variedad, tra-
jes dé capricho. 
I Y algtüios de época. 
Grioasianas, Orientaies y Colombi-
nas alternaban entre aquel bullicioso 
7̂ pintoresco desfile con Damas de la ' 
Corte de Luis XV, con Reinas, Mu-
^ Heroínas... 
bichas cabezas empolvadas. 
* los lunarcitos. 
automóviles adornados, aunque 
^ corto número, parecían indicar la 
v̂eniencia de organizar un torneo 
1 estilo de les que se celebran durante 
. paseos de carnaval en las grandes 
pítales. 
Ya que han desaparecido las carro-
• jjMtó antiguas carrozas, que servían 
' Muí v âi'a annncios industriales, de-
«nt , e Peilsado en un premio para 
^aoviH engalanados. 
¡^Parecieron también las íamdens. 
^ se ve una sola, 
tirm Üi ^a ñauado el paseo, incues-
âblemente, en orden y en luci-
hal'C(>I«íS del Prado, lo mismo 
fj^^do la Avenida del Golfo, eran 
I - rdaniient0 de genle' 
Así 08 l0S del Gasinü EsPaño1 
4íneKtanil3Íéri los üQl Casino Alemán. Vnifan Centro Asturiana, 
lift »h A y 0̂das las sociedades de 
Flfo6 ^ Parque Central-que ,| 'Peales de Miramcvr, al igual 
¡natp̂ 5, balconcitos del hotel, selladois 
^ ^ n t e de curiosos. 
Y el Malecón invadido. 
Debo repetirlo. 
¡Que tarde la de ayer! 
A ella dedica hoy los más bellos pá-
rrafos de La Nota, del Día la vibrante 
pluma de Eduardo Dolz. 
No resistiría al deseo de extractar al-
gunos de ellos. 
Véanlos ustedes: 
"Ayer ía Naturaleza se corrió, hizo 
alarde; parece que .como era a la vez 
fiesta de Carnaval y fecha patria, dijo 
"hay que lucirse." 
Y se lució de veras. ¡ Qué día más 
claro, más limpio, más diáfano, más 
lleno de luz! 
¡Y qué temperatura, qué ambiente 1 
No había frío, ni había calor, ni había 
humedad i no había aire ni calma, unáis 
ondas ligeras, especie de céfiros que ju-
gueteaban en el espacio, moviendo co-
mo si cuidaran de no lastimarlas las 
cortinas y las enseñas. A veces las 
abitaban, las apretaban cual si las bri-
sas cubanas se comieran a abrazos y 
a besos a la bandera criolla; los árbo-
les en pleno febrero llenos de ramas, 
de yemas, de hojas y de flores. 
Arriba el cielo limpio, puro, azul 
claro, tendido como un tul en el bál-
cón del firmamento; la tarde apacible, 
dulce, de crepúsculo prolongado cual 
si el Astro Rey sintiera abandonar 
aquel día y tener que ponerse en el 
horizonte, como si quisiera "quedar-
síc," como si deseara que aquello du-
irase. 
Y la noche ¡qué noche! tan clara, 
tan templada, tan agradable, tan bo-
nita. ¡ Y cuánta estrella!, más estre-
llas que nunca: parecía que habían sa-
cado lodos los bombiUitos. 
E l mar tranquilo, azul obscuro, pro-
fundo, reposando como un lago enor-
me, y a hora de las regatáis góndolas 
y barquiclmelos con siis tonos blancos j 
o sus anchas velas cruzándose como i 
cisues: por la tarde, a la hora del pa-1 
seo, ligeras espumillas blanqueaban la \ 
ribera cual si aquellas aguas "se em-j 
pinasen'' para mirar por encima del | 
muro tanta cara bonita y tanta figuri-
ta deliciosa como por allí discurría. 
Por la noche daba fondo obscuro al 
cuadro en cuyo lienzo se dfStacaba.n 
las luces multicolores de los magnífi-
cos fuegos de artificio que se quema-
ban frente a la glorieta. 
La animación no decayó un momen-
td; duró todo el día, tomó fuerte in- j 
cremento por la tarde, llenó la noche, 
alcalizó al día siguiente (la mediano-
ch^O" 
Muy cierto. 
En lo que se refiere al paseo de car-
naval se prolongó más que nunca. 
Eran ya las ocho y seguían circu-
lando poi* el Malecón y seguían circu-
lando por el Prado coches y automóvi-
les en profusión. 
Lo que dice el propio Dolz: 
"La gente quería apurar la impre-
sión, prolongar el •día. " 
¿Y por la noche? 
Rebosantes de público los bailes. 
En los del Centro Asturiano j Cen-
tro Galego la afluencia de máscaras 
era realmente excepcional. 
Como ningún año. 
Muy animado se vio Mirarme du-
rante "la velada, en la que se hizo mú-
sica criolla, genuinamente criolla, por 
un aplaudido quinteto. 
Todos los palquitos dé las galerías 
estaban llenos de familias. 
De las asiduas a Miranuir. 
Tina noche deliciosa en aquél favori-
to lugar de la buena sociedad haba-
nera. 
Hablábase de una soifée en la ele-
gante casa de la calzada de la Reina 
del simpático matrimonio Blanquita 
Fernández de Castro y Mauolín Hie-
rro. 
Se suspendió. 
Y obedeció esta suspensión a consi-
deraciones de los distinguidos esporos 
por el estado de gravedad del señor 
José Barraqué, por cuya salvación 
agota la ciencia, aunque inútilmente, 
todos sus recursos. 
La fiesta elegante de anoche fué el 
asalto a la casa del Malecón de las 
señoritas Solís. 
Asalto organizado, eomo ya dejo di-
cho anteriormente, por las muchachas 
que iban de Imperio y de Contraban-
dista en el paseo de la tarde. 
A las de ese grupo se incorporaron 
Florence Steinliart, Bstelifca Martínez 
—n 
\ 
L I Q U I D A C I O N 
en io que queda de mess de 
grandes lotes de sedas, para 
dar cabida a las grandes re-
mesas de artículos que están llegando para la temporada de verano, cuya aper-
tura será en Marzo p r ó i f i m f t -
, u u i i u , „ „ u . y w . . u a i i a n o y x 
* P i d a n l o s P o l v o s C o m p a c t o s . = ^ L o s h a y e n t o d o s c o l o r e s . 
y Josefina Coronado. 
Hubo una sorpresa. 
Pero cedo la pluma, para referirlaj 
al eonfrére de El Día. 
¿'Cuando mayor era la animación, 
hicieron "impetuosa' 'entrada en la 
casa., cuatro misteriosos" dominós, a 
los que fué imposible verles el rostro, 
a pesar de las "súplicas" femeninas. 
Fuérónse sin descubrir el incógnito 
las alegres máscaras que dieron mu-
chas y graciosas bromas. 
Y vinieron las suposiciones, reca-
yendo vehementes sospechas sobre el 
Fiscal Figueredo, Rafael María An-
gulo, Piquín Fantony y Miguel Mo» 
rales.'' 
Esperemos La Piñata. 
Los preparativos de bailes y com-
parsas para celebrarla son numerosos. 
Y una noticia para final. 
Ajena a la índole de las Habanera), 
de este día, dedicadas a la alegría de 
la careta, me la reservo para mañana. 
Noticia que no es para muchos una 
sorpresa aunque sí resulta para todos 
una satisfacción. 
Es de amor. 
Y se refiere al compromiso de una 
de las señoritas más bellas, más distin-
guidas y más celebradas del gran mun-
do, cuyo retraimiento de nuestras fies-
tas, a causa del riguroso luto que lleva 
por reciente duelo de familia, es siem-
pre sensible. 
Su elegido es un caballero simpático, 
culto y , . . valiente. 
De alta graduación en el e.iército. 
Mañana hará la petición oficial, en 
nombre de éste, un General de mucha 
nombradla y de ilustre apellido. 
Puedo asegurarlo. 
Enrique FONTANILLS. 
LA CASA O ü i N T A l 
Teléfono A 4264. 
caprichosos objstoa 
Galiano 76. 
Joyería fina y 
tara regalos 
Extenso v selecto surtido en todos 
lof artículos. Muchas covedades. 
C l l t R I O S Plata Quintana 
S e i l i o P e r f u m e r í a 
w L o h s e 
DEPOSITO "CAS FlLIPirsAS» H A B A h A 
C A S A D E P R E S T A M O S 
BERNAZA NÜM 6. 
toa dinero en toda» cantidades con garant ía de alhajas 
Un Pequeño interés. 
I BERNAZA 6, AL LADO DE LA BOTICA 
C 760 13-F 
m D E PREPABADa con les ESENCIAS 
=íel Docínr JOHNSON 
m á s finas «« >• n pi M •• tf 11 
EXQUISITA PARA EL BAÑO T El PAGUELO 
^ ^ ^ ^ D r o ^ u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e 
B73 p*4 
Expresión de Gratitud 
En Unión de íleyes, lo mismo qUe 
en cuantas localidades era apreciado 
por sus bellas •cualidades de tionra-
dez y de laboriosidad, que tantas 
amistades le conquistaron en vida, la 
muerte del emprendedor industrial 
don Jorge Perré iba sido sentidísima. 
Tal lia sido el número de cartas y 
despachos de pés-ame recibidos por 
la afligida viuda qUe ésta nos rue-
ga hagamos pública su gratitud a los 
remitentes, en la imposibilidad de 
hacerlo ella personalmente. 
Complacemos a la señora y la rei-
tera-moa nuestro sentido pésame. 
Notas p e r s o n a l e s 
El Dr. Julio F. Arteaga 
E l sábado, y por la vía de Cayo 
Hueso, embarcará para Nueva York, 
el doctor Julio F . Arteaga, Secreta-
rio de la Asociación de la Prensa 
Módica de Cuba e Inspector de la 
Dirección de Saniídad. 
M dootor Axteaga sé trasladará 
desde iNueva York a Italia, eü don-
de por prescripción tacultativa, va 
a restablecer su salud, algo quebrau-
tada. 
ILe acompañará en su viaje, su es-
posa la distinguida dama señora do-
ña Loreto Duque Estrada, 
Le deseamos qu-e regrese con bue» 
na sálu^ 
S u n t u o s o s u r t i d o 
d e c a l z a d o . P A R A E L C A R N A V A L 
PARA SEÑORAS, NIÑAS Y CABALLEROS, EN LAS ULTIMAS MODAS E X I S -
TENCIA D E ZAPATOS DE COLORES PARA SEÑORAS, NINAS Y ÑIÑOS. 
V E N G A a V E R N U E S T R A S V I D R I E R A S 
Y CONOZCA NUESTROS BARATISIMOS PRECIOS. 
• - " E L P A R A I S O , " G A L I A N O Y N E P T U N O . - -
C 751 ait. 4*12 
Recaudación Ferrocarri lera 
Ferocariles Unidos de la Habana 
Recaudó esta empresa eu la semana que 
terminó el día 21 de Febrero, la cantidad 
de £49,659, contra £50,385 el año pasa-
do en el mismo período, resultando en 
contra de la semana de este año una di-
ferencia de £726. 
E l total de la recaudación durante las 
33 semanas y 5 días del actual año eco-
nómico, asciende a £897,072, contra l i-
bras SSo.aSS, on igual período del año 
pasado, resultando a favor de éste, un 
aumento de libras 11,734. 
NOTA.—En la anterior reseña no se in-
incuyen los productos de los almacenes 
de Regla ni los de los trenes entre Regla 
y Guañabacoa. 
GRANULOS DE ARSENIATO Dfl 
HIEREO MANGANICO 
DE CARDOS ERBA 
Curan la anemia, regularizan la cir 
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
PARA IXDISTIAS Y PASEO SE VETV-
de un buert auitcxvnOvll de 4 GMiniidros y 2'4 
caba'Has, tiene cairrocerla portá-til pa/ra ca-
da oosa. Tamiblén se viemle uin cairsfo de 
isuaitr» ruedas. • Infonmies, Mfeurqaî a Gotn-
záílez 12 eíS'qai.iína a Zamja. 
2;5?5 8t-24 Sim-24 F . 
LAS FAMOSAS CUEVAS DE 
E L L A M 
UNA MARAVILLA DE LA NA-
TURALEZA QUE LLAMA PO-
DEROSAMENTE LA ATEN-
CION 
Visitada por más de seis mil touris-
tas durante el año 1913 
S P 
PAYRET.—A las ocho y media: 
" L a Poupée." 
ALBlSU.—Cine. 
CASINO.— Tandas. —Cine. — Va-
riedades. 
MARTI.—Función por tandas. 
ALHAMBRA.—"Los efectos de la 
supresión;" "Los habitantes de la lu-
na;" "Por miedo a la pintadilla." 
METROPOLITAN CIMEMATOUK. 
•—Viajes de tres a doce. 
Restaurant. Habitaciones cor' ?i»ta 
ai Prado y Malecón. 28 Mases do 
lados. Especialidad en Biscni^ sriscv 
En terreno rocoso, pero llano y a 
distancia de uno y medio kiklómetros 
de la ciudad de Matanzas se encuen-
tran estas famosas "Cuevas/' las 
segim la opinión de los que han visto 
otras en distintas partes del mundo, 
son las más bellas en la formación de 
estalagmitas y estalactitas, las que ha-
cen de aquel, mundo subterráneo una 
verdadera maravilla. Su profundi-
dad es de 60 a 80 pies y están forma-
das por galerías conectadas entre sí 
por pasajes de diversas dimensiones y 
caprichosas figuras, cubiertas tocias 
de masas cristalinas, en las qué res-
plandecen centenares de luces eléc-
tricas que le dan un aspecto encanta-
dor e ideal. 
Estas cuevas son extensísimas, pu-
diendo asegurarse que más de la mi-
tad dé su capacidad está aun por «ex-
plorar. 
La comunicación con Matanzas es 
por una magnífica carretera, y exista 
una línea de cómodos automóviles que 
hacen aquel servicio cobrando sola-
mente un peso por el viaje de ida y 
regreso, en cuya cantidad está in-
cluida también la entrada én las mis-
mas. 
Las mejores oportunidades para \ri-
sitar estas cuevas son las espléndi-
das excursiones que corren los Ferró-
carriles Unidos a Matanzas, dos veces 
por mes y a los precios de $2.50 en 
primera y $1.50 cy. en tercera. La 
próxima de estas excursiones tendrá 
lugar el domingo lo. de Marzo. 
EÑORAS V SEÑORITAS 
Visite los elegantes establécimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Corn-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
Jas que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5. 
P a r a l a O p e r a 
renéfnos mag 
lidas de teatro, 
giran surtido de 
dos los Pécibe 
ácrediitadia casa 
Sé acaban de 
de &o.mibréros y 
no A-7712. 
níflcóá y lujosoá tfaj.as sa-
adornos de cabeza y un 
artl-cuOos nJe famitasía. To-
dl'.reatam'énte de PaHS la 
Dolly Soeu>rs, Obispo 7-8. 
reiciibir efleg-anteis módefloa 
vestildos de oaüe. Teléfo-
C S57 14'22 IV 
H O T E L P L A Z A 
RESTAURANT A LA CARTE 
Concierto de 7 a 9. Baile de 9 a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la salida 
de la Opera bailes especiales por la. pare-
ja Cofio-Dinu-s. 
H O T E L PLAZA, PARQUE C E N T R A L 
Zulueta y Neptuno.—-Habana. 
2365 26t-19 F . 
1444 
S Hot water Barber shop Calientes y Fríos B A R B E R I A Amargura N? 52 
26t-31 
A B A N I C O L S ? M Í t V 
Nuevo y original modelo de abanico con paisajes de burato de seda y én tamaños para señoras y niñas. 
Su pintura representa las 49 provincias de E S P A Ñ A y alegorías de las Ciencias, Artes, Industria, Agricultura y 
Comercio. Se venden en todas las Abaniquerías , Sederías y Casas Chinas de la República y al por mayor única v ex-
clusivamente en el a lmacén de ' -
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
Fábrica, Cerro num, 476—CALVET Y LOPEZ.—Almacén, Muralla núm. 29 
Y a n a d í e s e m u e r e s i n V E R a E s p a ñ a . 
r A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A FEBREKO 25 
EN SAN RAFAEL 32 
FOTOGRAFIA DE 
C O L O M I N A S Y C í a . 
le liarán su mejor retrato y 
que le agrade, pues le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar so gusto. 
Retratos superiores desde UN PESO 
la HEDIA DOCENA en "delante. 
C. 557 F . - l 
U n a b u r l a 
E L C A P I T A N R U S O Y E L T E -
N I E N T E A L E M A N 
SAN PETEUSBURaO, S^-Lo® pe-
liódicos ditoen que ihaed poco iha piasa-
do en la frontera ruso al emana un m-
cidente que ha producido en los Círcu-
los militares impresión desagradablé. 
Un teniente alemán, a •causa de la 
niebla, atravesó en aeroplano la fron-
tera cerca de Tborn y descendió en 
territorio ruso. 
Estaba presente un capitán ruso, al 
cual el teniente 'alemán, enseñó su tar-
jeta de identidad. Además, explicó que 
estando aún aprendiendo la aviación, 
sin dominio todavía del oficio, había 
aterrizado en territorio ruso sin que-
rer. 
El capitán ruso propuso al teniente 
alemán que desmontara el aparato; 
pero el oficial alemán se negó, pretex-
tando 'de nuevo su inexperiencia. 
Entonces se acordó presentarse al 
jefe de las fuerzas para la vigilancia 
de la frontera. Era necesario hacer un 
trayecto de ocho kilómetros. Como los 
caminos eran malos, el oficial alemán 
p r o p u s o ' O « o hiciera el recorrido en 
^roplano. La proposición fué acepta-
da. Ambos pues, en aeroplano se diri-
gieron al puesto. 
El teniente alemán fué presentado 
al coronel, quien, después de oir las 
explicaciones que daba, lo puso en l i -
bertad. Por lo que respecta al apara-
to, debía ser conducido a la Aduana y 
confiscado. 
De nuevo propuso el teniente ale-
mán bacer el viaje a la Aduana más 
próxima (a unos 25 kilómetros de dis-
tancia) por la vía de los aires. 
El capitán ruso tomó -asiento junto 
al teniente alemán. Y bajaron en- te-
rritorio alemán, cerca (5e Tborn. 
La burla había sido complea. 
D E P R O V I N O 
DEL CENTRAL "GOMEZ MENA" 
Febrero 22. 
La tracoma en aumeiito. 
njomo ha pocos días manifesté, existen 
en este central algunos niños atacados de 
conjuntivitis y muclios de tracoma. 
El diligente Jefe Local de Sanidad de 
Nueva Paz, Mzo, a instancias de este co-
rresponsal, una visita a la Escuela Pú-
Mica y diagnosticó seis casos de traco-
ma en los niños que examinó. 
Pero en aquel día y hora no se hall̂ i-
han presentes en el aula ni la cuarta 
.parte de los niños matriculados y ni la 
vigésima de los que habitan en el batey 
y sus cercanías. 
Según han transcurrido los días y a la 
Escuela concurren nuevos alumnos, son 
examinados (sus ojos) ©or el maestro, 
quien ha observado nuevos casos de traco-
matosos, los cuales continúan concurrien-
do a la Escuela .porque ¿quién es el maes-
tro para separarlos del aula sin prescrip-
ción facuiltativa? 
Bien comprende que esos niños pueden 
contagiar y de hecho contagiarán a los de 
vista sana, pero se conformará con dar 
da voz de alerta al señor Secretario de Sa-
nidad para que con toda urgencia envíe 
bastantes oculistas a reconocer los niños. 
El pdlgro fuera de la escuela. 
Y no es lo peor el que niños que asis-
ten a la escuela estén atacados de traco-
rma. E l mal, su raíz y propagación a la» 
ipersonas mayores se halla en los niños 
—que son los más, que, debiendo, no asis-
ten a la escuela. 
No se extirpará, tan grave enfernwe-
dad, si no se aisla a los contagiados. 
Se propagará por la Isla. 
Ycomo todos los días so trasladan fa-
milias de este central a Otros y demás 
poblaciones, resulta que los niños que van 
oontagiados, lleivan tan {sensible enfer-
medad a esas otras poblaciones. 
Vengan ocuMstas. 
De lo cual se desprende la urgencia ne-
cesaria de que por el Departamento de 
(Sanidad se envíen a este central, con ins-
trucciones y poder bastante, a peritos ocu-
listas para que examinen, operen y curen 
a tanto atacado com aquí existe, hasta ex-
tirpar el mal. 
Y así debe ser, teniendo en cuenta que 
los hijos de los jornaleros jamás se cu-
rarán voluntariamente y menos tenien-
uo que pagar quince o veinte centenes 
por 'la cura. 
Caso raro. 
Se ha dado el caso de haber compra-
do y pagado el Maestro de esta escuela 
pública, la medicina—un colirio—que a, 
dos niños, hermanos, recetó el humani-
tario doctor Viamonte, para curarles la 
tracoma, y por abandono de los padres, 
esos niños siguen peor, no los han cura-
do, han roto el gotero y no han hecho 
caso del método del doctor. ¿Qué hacer 
con estas gentes? Obligarles a curarse, 
porque de lo contrario propagarán la en-
fermedad. 
Y basta por hoy. 
INo. obstante estar en plena zafra, se 
han registrado en estos días dos o .tres 
casos de hurtos. Es evidente que el hom-
bre trabajador dispone hoy de un peso, 
ese no es rateroá no tiene tiempo para 
ocuparse en cometer delitos; éstos se per-
petran por los vagos, que no escasean y 
a quienes dielbe peirseguSrse incesante-
mente. 
Pero es más criminal y desgraciada-
mente resulta práctico, que algunos casos 
sean supuestos, inventados y protegidos 
por miembros policiacos con fines de ven-
ganza ruin, estúpida y personalísimamen-
te egoísta. 
Continúa realizándose normalmente la 
eafra en este coloso central sin que en 
lo más mínimo se hayan interrumpido las 
buenas relaciones que los sesudos colonos 
del señor Gómez Mena con él sostienen. 
Y así ha de ser mientras todos pien-
sen en defender sus" intereses que son 
comunes, dígase lo que se quiera. 
Das buenas zafras para los hacendados, 
son inmejorables para los colonos; y vi-
ceversa la ruina de un hacendado es la 
ruina de una comarca. Y aun hay más: 
un hacendado fuerte no se arruina por 
perder algunos miles de pesos en una o 
dos zafras, pero un colono se arruina ne-
cesariamente con sólo algunos cientos de 
pesos que por su maJa cobeza deje de 
ganar en una soüa zafra. Si a esto se aña-
de que el colono necesita en tiempo muer-
to, por lo menos, refacción para poder 
atender sus cañas y que nadie más que 
el hacendado le anticipa dinero y crédi-
to, ¿cómo prescindir y divorciarse de él? 
Naturalmente que los hacendados han 
reciibido en esta zafra dolorosa lección, 
de la que resultará necesario perjuicio pa-
ra los Inocentes quizás; pero la cuerda 
siempre rompe por lo más delgauo y el 
curarse en sana salud es de cuerdos y 
como todos los hacendados lo son, resul-
tan todos inmunes; no así los colonos, y 
menos los que, cual mansas ovejas, se de-
jaron arrastrar, por pastores perversos; 
para estos cambiarán los tiempos, el pas-
to ha de desaparecer por permanente y 
excesiva nievê  peo ello es lógico. Con-
tra la maAa f e hay que prevenirse. 
Desde que en mi última correspondencia 
excité el celo de lAicalde de San Nicolás, 
es un hecho que José, el policía que de 
día presta sus servicios en este central, f 
se ha esmerado en que la escuela esté nu- { 
trida. Nuevos alumnos se han matricula-
do. Gracias por ello a lo sdos, pero no 
ceda en su celo ese policía; aun quedan 
muchos niños por matricular, obligue a 
los padres a cumplir la ley y tenga la se-
guridad de que esos niños se lo agrade-
cerán y de que no hemos de escatimarle 
desde aquí las alabanzas a que se haga 
acreedor, pues dar a cada uno lo suyo es 
la preocupación de este 
CORRESPONSAL. 
DE CAMPO FLORIDO 
Febrero 25. 
La cuestión de la leche. 
Ayer, la mayoría de los Agricultores de 
ésta, que tienen vaquerías, no mandaron 
la leche a esa capital por no estar confor-
me con el precio de los contratistas. En 
vista del conflicto que se presentaba por 
la noche se celebró una junta a la cual 
asistió una comisión de contratistas, y 
como resultado de ella me entero de que 
íué aceptada la proposición de los contra-
tistas que es la siguiente: en la seca pa-
garán el litro a S centavos y en la época 
de las ililuvias a 5% centavos. Por tanto, 
ha quedado solucionada la cuestión de la 
leche. En la Junta reinó mucho orden. Y 
a)quí todos están muy tranguilos sin que 
•haya pasado por la mente de nadie alterar 
el orden. 
E L COKEE^PONSiAL. 
o $ b G l i t o K ? l a 
ODEROSO IONICO 
RECONSTITVYENTE 
Dopósnos: "Sarrá", "Jolmson", "5 «guechel" y la "Botica Americana"-
16045 16245 alt. 28-24 I>. 
DE SANTA CLARA 
Febrero 20. 
Quemados de Güines. 
Nuestras últimas cuartillas en esta sec-
ción, fueron dedicadas al señor Director 
General de Comunicaciones y parece que 
no se perdieron del todo en el vacío, pues 
la mejora que en ella indicábamos se im-
plantó. Hoy. se nos ha ocurrido molestar 
la atención del señor Alcaide y no dudamos 
que obtendremos éxito, pues solo vamos a 
solicitar cosas justas y a pedir que se 
cumplan ordenes1 ya dictadas. 
Hace mucho tiempo que existe la pro-
hibición de andar por los lugares públi-
cos o visibles, en camiseta y sin embargo 
de eso, aquí muchos andan en ese traje 
por las calles y en algunos establecimien-
tos liemos tenido oportunidad de ver que 
aún hay quien las usa, sin que ni la poli-
cía ni ninguna autoridad los obligue a 
cumplir Ra ley. ¿Podría usted, señor Al-
calde, ordenar que esos individuos no ofen-
dan la moral? 
Otra de las cosas que vamos a recordar 
a nuestra primera autoridad, es, que mu-
chos vecinos están quejosos ipor que se 
les obligó a matricular sus perros, mientras 
que por las calles trafican muchos canes, 
que no pagan, ni van con los requisitos 
que deben hacerlo; y se dice que muchos 
ios tienen en au casa sin pagar, porque no 
han sido Cándidos, apresurándose a poner-
se de acuerdo con la ley. 
¿iQuión ignara que muchos de los que 
venden viandas las maduran así como las 
frutas, con carburo? 
Solo las autoridades, porque bien se sa-
be de público, así como que muchas veces 
se venden plátanos y otras frutas que no 
están en ibuenas condiciones, constituyen-
do por lo tanto un peligro para la saflu* 
pública. 
¿Como es que por la Alcaldía se dictó 
un "Bando" ordenando la limpieza de las 
casas y hemos visto que muchos propie-
tarios no han limpiado algunas que están 
muy necesitadas de eWo? 
O se legisla para todos o no se legisla, 
porque perjudica los intereses de algunos 
el que la ley no sea general o pareja. Lo 
corecto es, pues, obligar a los que se han 
hecho los suecos a que cumplan el "Ban-
do." 
Ya se están efectuando algunos traba-
jos en la composición de la carretera de 
ésta a iSagua, que está en muy malas con-
diciones como publicamos en su oportu-
nidad. Nos consta que el señor Brito ges-
tionó oportunamente esa importante me-
jora. 
Todos los elementos han acogido con 
muestras de alegría, la noticia de que por 
la Comisión de Obras Públicas en la Cá-
mara habla sido bien informado un cré-
dito para la construcción de un cemente-
rio en este pueblo. De suma necesidad de-
sulta esa obra, pues ya hace tiempo que 
debía haberse realizado. 
Hemos tenido oportunidad de apreciar 
las grandes reformas de que ha sido ob-
jeto la antigua y popular farmacia "La 
Caridad.'^ Entre las mejoras pe cuen-
tan una flamante contadora y una esplén-
dida vidriera. Felicitamos al amigo Cas-
tiñeira, iniciador de tales mejoras y le 
deseamos muchos éxitos. 
Parece que no son muy armoniosas las 
relaciones entre los conservadores loca-
les. Como nosotros no comemos de eso de 
hablar de política, no lo comentamos. 
E l entrante año nos veremos obligados 
a regirnos por el presupuesto del pasa-
do, gracias a los buenos oiieios de algunos 
de nuestros ediles, que así lo han querido. 
IRIAÍRTE. 
H a s t a l a s b e s t i a 
U N A D A M A E N T R E ANl. 
M A L E S 
"Viena, 3 
Una verdadera novela de animal̂  
se ba desarrollado estos días en $ . 
Parque Zoológico. 
Hay un jaulón con monos. Allíge^ 
colocaron también algunos zorros que 
conviven bien con los otros cuadro, 
manos. 
Una mona trabó amistad con im 
zorro, y con frecuencia se la veía a lo-
mos de este último correteando con 
gran regocijo del público. 
Hace pocos días uno de los vigilan, 
tes colocó una reja, mediante la cual 
se puede, cuando es preciso, dividir 
en dos el jaulón. Y la mona y el ¡J 
rro se encontraron separados. 
Como loca, ella golpeaba con la câ  
beza la reja, lanzando gritos angas-
tiesos. Luego intentó romper los 
hierros del tabique. 
Viendo que sus esfuerzos resulta-. ,| 
ban infructuosos, corrió al gequeíío i 
estanque situado en medio del jaulón 
y se arrojó en él de cabeza para aho- * 
garse. 
Costó traba jo impedir la muerte d» 
la mona. 
Comprendiendo los móviles de m 
acto desesperado, no hubo más reme-
dio que quitar la reja. 
No es posible describir la alegría 
de la moua cuando logró reunirse 
con su camarada el zorro. Lo acari-: 
ciaba como si fuese uno de svis peque-;; 
ños. 
Por la noche costó trabajo separar, 
los dos animales. 
A l día siguiente encontraron mutíl 
ta a la mona. 
Se había ahogado en el pequeñô  
estanque. 
El zorro, a partir de ese momeiitoT| 
se negó a tomar ninguna clase de a!i| 
mentó, y al cabo de unos días se l4| 
encontró muerto de inanición. 
é 
R A T E B 
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Ib a aquel sitio, 
l ío lo consiguieron, a 1 
¿ursos alusivos al ado 
ifep fl'ÍC) 110 aT1 ;n',";l 
'alir de 'casa. 
f £ ]a escuela :la! ria.eo 
K e reunieron los exploradores 'e 
cgta capital-
Los organizadoi 
dad pronunciaron (ioenentes di 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO lo BE MARZO.— Sale de la Estación Cea-
tral a las 8.40 a m. y de Cambute (Cnauabacae) a 
las 8,50 a. ib.; ragresanda de Matanzas á lás 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
1* 12-50 3a $ 1 - 5 0 
C 8; 
jsar de sus 
'p'orqne el 
a la gente 
i-
lá naciente 
;iirSos. aconsejando a 
esaran en eüa. 
'S niños que 
En los niños lia producido gran 
entusiasmo la iniciativa. 
Ha quedado formado el comité pro-
vincial, del que se ha nombrado pre-
sidente al doctor Navarro; jefe ins-
tructor al capitán de Estado Mayor 
don Nicolás Benavides, y subjefe al 
catedrático del Institut j don Ernesto 
I>aura. 
Para presidentes 
ron diesignados los 
lio Calderón y conc 
'̂Para director de 1 
paganda y remirsos 





e de Garay. 
a sección de pr> 
s'3 nombró al de-
de la provincia, 
y subdidectores de la misma, fueron 
nombrados dos periodistas locales. 
—Ha presentado la dimisión de su 
i-argo el concejal delegado de las 
aguas, don Pablo Valcárcei. 
LEON 
Por noticias recibidas en el Go-
bierno civil, se sabe que el candida-
to ministerial por Villaí'ranca del 
Bierzo en la-s próximas elecciones es 
el marqués de Vega de Ozo, que lu-
chará con el liberal don Luis Velar-
de. 
—Ha llegado a ésta, celebrando 
una extensa conferencia con el gober-
O L I V E t ? 
AgÉervwe^ ^xclosivoss 
C A L L E J A C o . 
Mercaderes 16 y med io . Tel f . A 1793. 
C O R B A T A S D E S E D A 
LAS Q U E E N Ó T R A S GASAS 
f PESO, E N M U R A L L A 94 A 25 
t o d a s 
V E N D E N A 
C E N T A V O S . 
s n u e v a s s e m a n a s . 
C 866 12-2c 
m M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOU. EXCELSIOR. MUNICH. MALTiNA 
Las cervezas claras a todos convienen. Lasoscuras están imiieadas prinoi-
pillntnte pera las crianderas, los niños, los oonvalsoiont^s y los anoianas, 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria ds las cervecerías. "L? Trouioal" yrívall41 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
TAMEÜT "LaTiroploai'^ Teléfono i-1041 
"Tívoli" 
Teléfono M033 
nador civil, d ingeniero director dol 
ferrocarril de La Hobla. 
La confedencia versó sobre los pro-
yecto» de construcción de dos nuevas 
líneas en esta provincia. 
Ya está estudiado, según parece, 
el proyecto de ferrocarril de Carra-
ceda a Astorga, de 55 y medio kiló-
metros, con un presupuesto de nueve 
millones de pesetas. 
Se trata de que este proyecto soa 
incluido entre los secundarios, con 
lo que dada su importancia, se fa 
cilitaría grandemente la realización 
de otra no menos importante línea de 
León a Benavente. < 
—Con o:bjeto de estudiar el tendido 
de la doble vía férrea entre las esta-
ciones de León y Palencia ha venido 
un ingeniero de la Compañía del Nor-
te. 
—-Del domicilio paterno, en Valde-
mora. se lia fugado Olegario del Pa-
lacio. 
—La co.mpañía del Oeste proyecta 
ampliar la estación de La Bañeaa. 
También ha propuesto al Ayunta-
miento de Astorga establecer cu 
aquella población sus oficinas. 
—El Gobierno ha acordado el si-
guiente encasillado por esta provin-
cia: 
'Por León, el señor Azcárate; As-
torga, señor ¿Millán; La Bañeza, se-
ñor Pérez Crespo; La Vecilla, señor 
Merino; Murías de Paredes, señor 
Dato; Ponferrada, señor 'Salvador; 
Villafranea, señor Bela.unde: Valen-j 
cía de Dou Juan, señor Garrido; Rm- j 
ño señor Piñan, y iSahagún, señor | 
Quiñones de Leóii. 
.—En Pobiadura ha desaparecido 
del domicilio paterno el joven Ben-
jamín •Cabello, cuyo paradero se ig-
nora. 
—Los vecinos de Terral de los Va-
dos y Cacabelos, han reclamado de 
la compañía del Norte, por medl.x-
ción de la Cámara de Comercio de 
León, mayores facilidades para a 
carga y descarga de mercancías en 
la estación de Toral. 
-—-Los maestros de La Bañeza han 
solicitado de la Asociación general 
del magisterio primario la destitución 
de los señores presidente, vicepresi-
dente y secretario de la misma en di-
cho partido, 
—Ha regresado la comisión de 
conservadores de La Bañeza que fue 
a Madrid para conferenciar con el 
señor Dato respecto a las próximas 
elecciones. 
Como resultado de esta conferen-
cia, los elementos eonservadores de 
I La Bañeza han comenzado a realizar 
j trabajos electorales en favor del caá-
I didato ministerial señor Báüer, 
—El Ayuntamiento de Villafranca 
| del Bierzo, ha acordado protes br 
contra la guerra en Marruecos y so-
licitar la derogación de la ley de .ju-
risdicciones. 
. —En la villa de La 'Robla ha ocu-
rrido un sensible incidente. 
Una distinguida señorita llamada 
AmpaTO Tascón, se proveyó en una 
farmacia de unas pastillas de subli-
mado. 
En el trayecto da La KcMa a Val-
maseda, y en el vagón del tren 
que viajaba, se tragó una pastilla de 
dicho veneno. 
A l llegar a su casa empezó a no-
tar los efectos y avisado el médico, 
éste dijo que el estado de la joven 
era gravísimo. 
LA PREVISION BENEFICA 
•La hormiga y la abeja son símbolos de 
provisión. Son los tipos más dignos de 
imitar, los más acabados ejemplares de 
una buena organización general. 
En invierno no se les verá, locas, preo-
cupadas, ni desorientadas buscando ali-
mentos, porque han sido bastante apro-
vechadas en el verano para abastecer sus 
depósitos y así, en los días rigurosos en 
•que el frío las mata, no tienen que co-
rrer peligros en busca de su alimenta-
ción. 
El asmático debe imitar a esos insec-
tos sabios y precavidos tomando Sana-
hogo, cuando el frío pase. Tomando asi-
duamente Sanahogo en la época en que el 
asma es 'menos frecuente, en que parece 
acallado el mal por lo benigno del clima, 
cuando llega el invierno, cuando el frío 
recrudece se encuentra el organismo tan 
bien preparado que fracasa en sus im-
ipulsos. 
Sanahogo, cura rápidamente, pero ade-
más mientras la cura avanza, a las pri-
meras cucharadas aíllvla considcrabQe-
mente. 
DE G Ü A N A B A C O A 
de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Atares, Teléfono M033 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
v̂ertimos a los consumidores de mosaicos que "LA CUBANA'' es la única fábrica que garan-
23 de Febrero. 
Baile. 
Si cada día adquiere mayor fuerza 
el apotegma de aquel precursor de la 
moderna crítica "todo el año es Car-
naval," sólo en las Carnestolendas ofi-
ciales es lícito hablar de él. El de este 
año participa de las dos crisis que pa-
decemos : la del dinero y la del buen 
gusto. 
Ni un alarde de desprendimiento, ni 
una sola nota de buen gusto. 
Reducido su reinado a los baile*!, 
sólo el Liceo celebró los anunciados 
con relativo éxito. El esprit brilló 
por su ausencia de los salones. Bien es 
'verdad que hubo intentos de extremar 
la alegría por medio de comparsas po-
ro aterió los entusiasmos la penuria. 
Unas cuantas lindas jovencitas for-
man un delicioso grupo de "selikas'' 
modernizadas y "res mes.'' 
Y hasta el sábado que seguirá la in-
dolencia. 
Bromitas 
Aun cuando la nota cómica, en ge-
neral, brilló por su ausencia en -estos 
días propios para la bullanguería, pue-
de el cronista registrar dos de índole 
distinta pero dignas de consignación. 
La primera es la del nombramiento 
de este cronista sencillo, para presi-
dente de la flamante "Agrupación de 
Corresponsales," y la segunda, la do-
nosa afirmación del compañero Cal-
zadilla que dijo que no hay quien ten-
ga en Guanabacoa ropa negra, rjjzon 
por la que, considera impracticable 
llegue a celebrarse un baile en honur 
del primer magistrado de la Repú-
blica. 
24 de Febrero 
A una retreta en el Parque Central 
ha quedado reducido cuanto en con-
memoración de la patriótica fecha 
acordó celebrar el Ayuntamiento. Fué 
a cargo de la banda de música del 
Cuerpo de la capital. 
Boda 
Dentro de muy breves días contrae-
rá matrimonio, dando así satisfaccióii 
a sus anhelos, la encantadora damita 
Elvira Vázquez y el correcto joven 
Feliciano Castro. 
Agrupación de Corresponsales 
Esta noche en los salones del Li -
ceo, se reunirán nuevamente los co 
rresponsales de la prensa habanera, 
para conocer el reglamento que pre-
sentará la ponencia encargada de re-
dactarlo, ponencia formada por los es-
timados compañeros Calé, Carreño en 
compañía del que suscribe 
Jotabé. 
LO PERSIGUEN Y ACOSAN 
sus mosaicos no se agrietan, 
v i . El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrara variedad inmensa de dibuios y co-
L0ido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de 
ase swpeí'/of. 
A O D I A Z Y U n o . 
19, Teléfono A-209fl 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Monte 363.—Teléfono A-3655 
C 679 
R . P L A N I O L , 
Monta 361, Teléfono No. 7610. 
alt. 8-5 
P O R $ 6 5 E N S E I S M E S E S 
Se obtiene el curso completo de INGLES, TENEDÜBIA DE LIBROS y TAQUIGRAFIA en el afamado 
C O L E G I O D E S P E N C E R ' S , K I N G S T O N , 
j ^ " ^ 1 DOS HORAS D E N E W YORK. 
l̂ases individuales de Inglés para los latinos, casa y comida, $4 semanales.^Para 
^ ^ informes, diríjanse a J. M. PELAEZ, APARTADO 615.-HABANA.-
Creyéndose perseguido, acosado, mal 
visto por todos cuantos le rodean, sospe-
chando males y adivinando rencores, pre-
sumiendo próximas venganzas, el neuras-
ténico se hace desgraciado, comunica su 
| desventura a los seres queridos que más 
inmediatos tiene y viene a ser en la hu-
imanidad un estorbo, que mueve a lástima 
y que es bien digno de ella ciertamente. 
Todo lo que sufre, lo que ve y no exis-
te, persecuciones, celos, reservas y ame-
nazas, es obra de la neurastenia, que le 
hace salir de la realidad para vivir en 
el más difícil de los mundos, desgracia-
do, vencido y agotándose día por día en 
el más desesperante de Jos sufrimientos. 
E l elíxir antinervioso del doctor Ver-
nezobre, que se expend-e en su depósi-
to el crisol, neptuno esquina a manri-
que y en todas las farmacias, obrando 
sobre los nervios desorganizados del neu-
rasténico, los equilibra, tonifica y hace 
desapareoer todas las fatales consecuen-
cias que la neurastenia consigo lleva apa-
rejadas. 
•—I» 1  » • 0tmm« 
ASUNTOS VARIOS 
L a C a s a de B e n e f i -
c e n c i a 
Viene de la primera 
Que no había motivos para acusa r 
de falta de celo a la Dirección, ejer-
cida con la última Junta de Patronos 
extinguida para reformar los Orde-
nanzas, lo prueba el hecho de que al 
renunciar el doctor Manuel Mencía 
la Dirección de la Casa de Beneficen-
cia al promulgarse el decreto de 10 de 
Enero último, el Honorable Presiden-
te de la Kepública no aceptó su re-
nuncia, estimó conveniente que con-
tinuara prestando sus buenos servi-
cios y ratificándole su confianza. (1) 
Completa el organismo administra-
tivo de la Casa la Junta Piadosa de 
Señoras que creó desde la fundación 
de la Maternidad la previsión gene-
rosa del Presbítero Arango; Junta 
anexa a la de Gobierno qucí cuida de 
la buena asistencia de los expósitos 
y niños de ambos sexos y de todo lo 
que tienda, a mejorar el Departamen-
to de los infantes. Se compone de 
veinte y cuatro señoras, bajo la pre-
sidencia honoraria de la esposa del 
Jefe del Estado' y los puestos se cu-
bren por elección propia. Esa Junta 
ha prestado constantemente eminen-
tísimos servicios a la Institución y en 
ella en los últimos tiempos han enal-
tecido, sus nombres con labores ince-
santes de civismo piadoso mujeres de 
carácter firme y elevado, como la se-
ñora Serafina Moliner de Jorríu, cu-
yas labores y muerte encomió y la-
mentó en sus .memorias el doctor 
Sánchez Agrámente; la señora Car-
mela Nieto de Herrera y la señora 
Dolores Roldan de Domínguez que 
sucedió a la primera en la Jefatura 
de honor y de combate evangélico de 
las piadosas Patronas. Ellas recaban 
anualmente las limosnas de los par-
ticulares, piden óbolos al comercio, 
embellecen los locales con adornos 
que hagan grata la estancia de los 
asilados y en los días tradicionales en 
que los hijos de las casas ricas son-
ríen con los juguetes, regalo de sus 
familiares, los expósitos tienen tam-
bién esas satisfacicones que les pro-
cura con abundantes donativos pri-
vados el celo filantrópico de la Jun-
ta de Señoras. 
El régimen interior, moral y eco-
nómico del Establecimiento está al 
cuidado de las Hermanas de la Cari-
dad de San Vicente de Paúl que ejer-
cen personalmente sus funciones en 
los Departamentos de Maternidad de 
niñas y de Mendigos. Duermen, co-
men, viven en contacto constante con. 
los asilados; tienen a su cargo la des-
pensa y distribución de las raciones, 
las roperías y utensilios: reciben los 
efectos de los contratistas y abaste-
cedores, vigilan el buen cumplimien-
to de estos últimos y denuncian sus 
faltas; atienden el trabajo de los ta-
lleres y perciben sus productos; son 
en suma, las verdaderas madres de 
familia de aquella Casa venerable 
actuando en todo bajo la consulta, el 
acuerdo y las disposiciones del Di-
rector. 
Por la acción eficaz y constante de 
las Hermanas de la Caridad estimu-
ladas por el celo de la Junta de Seño-
das y de la Dirección los cubanos pue-
den jactarse de ofrecer a la contem-
plación de los extranjeros un Institu-
tp modelo en su especie en la Casa de 
Maternidad. Invito a cuantos in-
buidos por las vociferaciones y co-
mentarios que produce el actual con-
flicto dudaren de este aserto a que 
visiten eí Establecimiento como lo 
hemos hecho nosotros numerosas ve-
ees. Contemplarán el melancólico y 
a la vez hermoso cuadro de la orfan-
dad desvalida cuidada y asistida con 
esmero en amplios locales, ventidados 
(1) ¿Cómo se explica con este prece-
dente ta dureza del informe a posterio-
ri que para justificarse ha dado a la pren-
sa la Secretaría de Sanidad?... 
L O Ñ G I Ñ E S 
FIJOS COMO E L S O L 
r s 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
y limpios, las camas pulcras, la mesa 
abundante y en los patios en las ho-
ras de recreo los semblantes alegres 
y satisfechos de los niños. Si visitan 
las escuelas y examinan a los educan-
dos observarán que las Hermanas de 
la Caridad a cuyo cargo están las au-
las no sólo cuidan del alimento cor-
poral de los asilados sino de su buena 
enseñanza. 
Los defectos de la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad están en lo que 
en ella ha creado la ingerencia ofi« 
cial. 
Como el Ayuntamiento de la Haba-
na y el Estado no tienen Asilos de 
huérfanos o mendigos sostenidos con 
sus recursos propios han ido a la Ca-
sa de Beneficencia privada a suplir 
sus deficiencias llevando a ella asila-
dos por cuotas fijas. 
Esa deficiencia la observó el Go-
bierno Interventor americano en loa 
días en que la reconcentración había 
dejado las calles atestadas de mendi-
gos. Fué preciso ocupar la Casa de 
Beneficencia mediante un contrata 
con ella. El Ayuntamiento y el Esta-
do Uecar allí niños desvalidos y men-
digos por la cuota de doce pesos, y el 
primero paga veinte y cinco pesos pa-
ra sueldo de nodrizas empleadas para 
la lactancia de los infantes de su 
cuenta, cuotas que lejos de beneficiar 
al Establecimiento le causa mayores 
gastos porque solo el sueldo y ali-
mentación de cada nodriza produce 
con exceso los que cubre aquella ci-
fra. 
Esos contratos que cimmstañcias 
eventuales justificaron han elevado 
excesivamente el número de los asi-
lados en relación a la capacidad .del 
edificio. 
Por ellos el Asilo de mendigos edi, 
ficado en terrenos de la Casa con (1. 
producto de dos bazares que en 1853 
y en 1882 con donativos privados, ini-
ció y celebró en la Habana el Bene-
mérito Director don Tomás de Reina 
apoyado por la Junta de Gobierno { 
ha dejado de destinarse al objeto do 
su fundación y erección. 
Hubo necesidad de dedicar los al-
tos del edificio a dormitorio de ni-
ños y niñas y los bajos a las escuelas 
del Establecñniento y para librar a 
los infantes del desagradable y per-
judicial contacto con la mendicidad, 
se trasladaron los mendigos al anti-
guo y vetusto local de las escuelas de 
piso bajo y de pésimas condiciones. 
Este edificio que la Casa con sus pro-
pios recursos no ha podido renovar 
sino únicamente mantener encestado 
de relativo aseo, es la única mancha 
del Establecimiento. 
Los mendigos están bien alimenta-
dos y vestidos con buenas y limpias 
camas, en salones ventilados, pero fal-
tos de patio, de jardines y galería'} 
de ensanche, donde encuentren ex-
pansión, recreo y consuelo en las 
tristezas de su ancianidad Pero esa 
defecto es imputable ai Ayuntamien-
to de la Habana y al Gobierno Nacio-
nal que han dispuesto la admisión 
ilimitada de asilados y mendigos se 
gún expresa la Orden del Gobierno 
General de 21 de Abril de 1881, no 
revocada "porque no era posible per-
mitir que aquellos vagasen por las ca-
lles no habiendo otro asilo donde re-
cogerlos.'" 
A esos defectos se han agregado 
los de la morosidad en el pago de las 
dietas y los déficits por el Ayuntal 
miento. Tenemos a la vista un J.u-
luinoso informe que en Julio 20 cío 
1S85 produjo el Secretario de la Jun-
ta de Gobierno don Carlos Elcid acu-
sando todas estas deficiencias que 
han continuado después, estrellándo-
se las gestiones repetidas de la Di-
rección y de los Vocales para en-
mendarlas en la resistencia pasiva 
*' del exagerado oficialismo'' del 
Ayuntamiento., y del Estado de que 
hablaba el Supervisor Americano Mr. 
Kecn. ' , ^" •- ; 
Loable hubiera sid6. 'que las iui-
ciatiyas del actual Gobierno cubano 
en pro de la Casa de Beneficencia, no 
se hubieran dirigido a extinguir con-
tra todo derecho los servicios de la 
Junta de Patronos y a reformar las 
Ordenanzas, sino a cumplir él deber 
del Estado de atender a la benefi-
cencia fundando un nuevo asilo y. 
especialmente de mendigos, cos-
teado por el Ayuntamiento o por la 
Nación,, que desahogue la. pobla-
ción indigente encerrada 'en los es-' 
trechos límites de la Institución pri-
vada, que injustamente explota y re-
llena con sus imposiciones, y que os 
insuficiente ante el crecimiento do 
nuestra ciudad y de las necesidades 
del proletariado. 
En esa labor altruista de espirita 
innovador verdaderamente expansi-
vo y generoso, le hubieran ayudado 
las iniciativas y los esfuerzos de los 
Patronos destituidos y en vez de cen-
suras justificadas hubieran enalteci-
do su empeño los aplausos sinceros y 
las aclamaciones que para toda obra 
buena tiene la opinión pública. 
• r 
D e p e n d i e n t e s de l C n m e r c i 
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LIMOSNA 
Una devota de San Antonio nos re 
mite un peso plata 
pobre anciana de Compostela 122. 
Dios se lo pague 
En cumplimiento de acuerdo de la 
Junta Directiva y de orden del señor 
Presidente p. s. r., se hace saber a los 
señores Asociados que hasta el jueves 
añola para la. I anterior a la Elección, solamente se 
.podrán presentar candidaturas para 
1 que éstas puedan ser certificadas por 
el Secretario como comprobación de 
que todos sus componentes tienen de-
recho reglamentario para figurar en 
ellas y ser electos para los cargos que 
i propongan. 
Habana, 21 de Febrero de 1911 
El Secretario, 
Ignacio Ll.amhias. 
C 848 St'21 ld.-22. 
F e b r e r o 2 5 a e m 4 . U l A V f l U L . A 
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CINES CORRECCIONALES 
^ Películas Parlantes] • • 
M hombre fué a las paseos, 
y •como está de cabeza 
im poco débil, sintióse 
mareado a las dos vueltas 
qae dio por aquellos parquea 
Menos de gente. Vio apenas 
los tíordones de automóviles 
y de carruajes; las bellas 
y los "bellos" divirtiéndose 
con serpentinas "aéreas" 
y confettis sin almíbar, 
y en •cuanto bailó una bodega 
abordable, entró de golpe 
por donde pudo. 
Juan Breva, 
que así le llaman 'al bonubre 
por su voz cansada y vieja, 
voz sin voz o voz sin eco 
que es igual, tiene una renta 
de doscientos "tulipánes" 
en casitas... "muy bien bechas 
y con todos los poquitos" 
que son menester. Hacienda 
tan saneada y segura ^ 
le permite andar de fiesita 
todos los días, excepto 
ios que señala la iglesia 
para descanso del cuerpo 
y del alma. Como cierran 
las bodegas-esos días 
y él no vive sin bodegas, 
tiene- a los domingos odio 
y mala voluntad. Llega 
<el carnaval y se lanza 
con la esperanza «iprema 
de encontrar un "muelle" abierto 
donde copear sin ¡pérdida 
de su dignidad. 
E l bombre, 
como be dicho, se marea 
donde hay mucha gente, tanto 
o más como si bebiera 
con exceso, y si se añade 
como el domingo, o se agrega, 
el olor a gasolina 
que aturde, tumba y apesta, 
no bay que hablar, la eosa es obvia, 
Dios nos la depare buena. 
Juan "Breva" vio el cielo abierto, 
quiero decir, vio una breva 
entre Malecón y Cárcel, 
o algo así, porque vi'ó abierta 
"tLa paloma reformada," 
por "mar" y "mer." Entró en ella, 
pidió una capa al instante, 
después otra, y otra envuelta 
en la segunda, de modo 
que empezó como se empieza 
cuando se va en derechura 
a la embriaguez, a la excelsa 
"quietud" de los paraísos 
artificiales, en esas 
horas de expansión y dicha 
que trae carnestolendas. 
¿Cuántas bebió? ¿Cuántas copas? 
Más que una baraja entera 
trae en sus cartas... ¡quien sabe 
a cuantas llegó! Receta 
conocida es el "sámilia" 
"similibus," y con esa 
santa intención bebió el hombre 
diez, veinte, sin darse cuenta. 
Salió a la calle, y es claro, 
sin mirarle la careta 
le conocieron, sin duda 
por los pies, de turco eran, 
mal disfrazados de "turca," 
de tajada, de pamela, 
de pítima, de tal modo 
que al pasar, una niñera 
le dijo:—¿Vendes rosarios? 
¿cruces? ¿pastillas? 
—Juan "Breva^" 
volvióse y respondió:—Vendo 
vacas, con la leche fresca, 
para casa de los padres, 
y se duerme donde quiera, 
fuera o dentro. 
La muchacha 
replicóle:—Vendes perras 
de la pinta de tu . . . 
'En esto 
el novio de la niñera, 
que es "creollo" de Oandamo 
y es... atroz, dejó con fuerza 
caer el puño cerrado 
sobre la ¡faz roja y tersa ••*f; ! 
de Juan, que cayó danzando 
el tango argentino. 
Llegan 
amigos del andrinópolis 
momentáneo y se enredan 
a bofetones los búlgaros 
y los turcos: aquí pegan, 
allí dan, todos reciben, 
hasta que por fin se acercan 
los del tolete, apaciguan 
el gran tumulto y se llevan 
a las dos partes contrarias 
al precinto, y a 'Emergencias 
al "casus belli"... más "feo" 
que un mal "caso" de viruelas, 
Total, diez pesos de multa, 
ía mitad para Juan Breva 
y la otra mitad para 
el novio de la niñera. 
Ecos de la Prenso Extranjera 
"El COMERCIANTE ESPAÑOL'' 
jEl comerciante español tiene justi-
ficada razón de mostrarse orgulloso de 
su historia en el mundo de los nego-
cios. Comercialmente, es España la na-
ción más antigua de Europa. Nuestras 
modernas ciencias médicas y químicas 
se introdujeron en Europa pasando 
antes por España, e igual sucedió con 
las industrias siderúrgicas. Shakespea-
re reconoció la maravillosa cualidad 
de las espadas toledanas, cuyo mate-
rial y mano de obra era tan superior, 
que podía doblarse una espada en un 
círculo muy reducido sin que sufriera 
nada absolutamente. Las industrias 
metálicas europeas tuvieron su origen 
en España. Los ejércitos de Aníbal 
que marcharon a través de Europa, 
hace más de dos mil años y sostuvieron 
a las legiones romanas en la punta de 
sus espadas durante siete años, estaban 
equipadas con armamentos de acero 
fundido en España, siendo estos los 
primeros ejércitos del mundo que por-
taban armas de acero. Los romanos, en 
lesa época usaban armas y escudos de 
L A T O S 
. Todas las clases sociales emplean para 
^ompatirla rárpidamente el Pectoral Virgi-
ynia de Bonaft, las Pastillas del Dr. Roux 
o el Pectoral de Larrazábal en las distin-
tas formas que se presenta y con éxito se-
.guro e infalible. En Droguerías y en Ri-
ela núm. 99, se venden. 
653 alt. 2-5 
RELOJES SÜKOS 
marcas: A . B. C . y 
Caballo de Batalla 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
Marcelino Martínez 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
Muralla 27, altos. 
bronce, y fuera de Italia se progresa 
muy poco en la construcción de ellas. 
Después que "controlaron" las minas 
y fábricas españolas y equiparon sus 
legiones con acero, destruyeron en rá-
pida sucesión a Cartago, saquearon las 
grandes ciudades de Grecia y extendie-
ron sus conquistas desde el Atlántico a 
las fronteras de la India. E l mundo 
reconoce a España el origen de la in-
dustria del hierro, dándole el nombre 
de "catalán" a las fraguas de las que 
se obtuvo hierro de mineral, hasta fi-
nes del pasado siglo. 
España poseía grandes ciudades en 
tiempos de Salomón, cuando los grie-
gos eran pastores salvajes que cuida-
ban de sus rebaños en las montañas y 
las naciones al Norte de Europa eran 
simples tribus salvajes que vagaban 
por los bosques o cruzaban con sus ma-
nadas a través de los llanos de Rusia y 
Hungría. Los tesoros de Salomón se 
ganaron principalmente, comerciando 
con las antiguas ciudades de España, 
que le preveían de las necesarias he-
rramientas para edificar su templo y 
del oro y plata para sus ornamentos y 
vasijas sagradas. 
Ni aún las pirámides de Egipto son 
más antiguas que la civilización espa-
ñola. Los más antiguos escritores iden-
tifican a Hércules y otros heroicos per-
sonajes de la mitología griega y roma-
na con las antiguas y misteriosas gen-
tes que vivían en los Pilares de Hér-
cules (Gibraltar). Esto nos hace re-
troceder a la edad de las ciclópeas rui-
nas de Europa, que precedieron, qui-
zás miles de años, a la civilización de 
los griegos e inspiró la construcción de 
las pirámides. Hay una amplia eviden-
cia que los comerciantes de la antigua 
España edificaron grandes ciudades y 
mantenían extensas relaciones comer-
ciales con todo el mundo en una fecha 
muy anterior a la de los Césares. Plu-
tarco nos informa que Julio César, an-
tes de embarcar para su campaña de 
conquistar a Iberia, fué arrestado por 
deudas, que en nuestra moneda actual 
ascendían a muchos millones de pesos. 
Sus amigos obtuvieron su rescate ga-
rantizando estas deudas, que luego pa-
garon con el fruto de aquella campaña, 
sobrándole además una tan inmensa 
fortuna, que pudo con ella crearse una 
E N - / t ó 
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'unadamm 
HARINA DE AVENA 
El mejor alimento para los niños y personas débiles. Engorda y for-
talece. Premiado con 25 medallas de oro. Depósito en farmacias. Agen-
te: M. J. BATLLE, Apartado 1012. Teléfono A-1622. HABANA. 
AN FLOÍA BLANCA" 
M A G N I F I C O S N U E V O S V A P O R E S 
HEREDIA, PARISMINA, CARTAGO 
Empezará ei 4 de Marzo de 1914. 
NUEVO SERVICIO DIRECTO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE 
Habana y Nueva Orleans 
Y TAMBIEN ENTRE 
Habana y Colón, Panamá 
Conexiones directas para puertos de COLOMBIA y COSTA RICA y 
PUERTOS DE LA COSTA DEL PACIFICO DE AMERICA CENTRAL Y 
DEL SUR. 
SALIDAS PARA NUEVA O R L E A N S , 
Todos los MIERCOLES a las 9 a. ra. 
SALIDAS PARA C O L O N , 
Todos los SABADOS a las 5 p. m. 
Para pasajes e informes respecto a fletes y demás cfetalles dirijánse a 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES. 
D A N I E L B A C O N • Agente en la Habana. 
LONJA DEL COMERCIO 202-203, Teléfono A-7479. 
D e c e n a r i o q a l l e n 
C 759 alt 20-13-F 
Cabo de remolque de acero 
Cada dueño de antomovil 
• necesita uno de estos ca-
bos de 25 pies/de acero 
flexible, muy cómodos, 
limpios de pan duración 
y con una fuerza de 6000 
libras. — 
TIMAS F. TÜRÜLI 
OFICIOS 16, altos. 
TEL A-7751-11ABANA. 
C 823 alt 1549 F 
gran posición y facerse por sí mismo 
dictador de Roma. Hay también evi-
dencias en la mitología europea y en la 
de Méjico que los comerciantes de la 
antigua Gales y acaso de otras ciudad-
des españolas, navegaban a través del 
Atlántico y mantenían relaciones amis-
tosas con los pobladores de Méjico y 
América Central. La leyenda de Quet-
zalcatl solo se explica habiendo existi-
do estas relaciones, así como la fábula 
de la pérdida del Atlantis y la presen-
cia del "swástica" en ambos continen-
tes. 
La copa misteriosa de Hércules ha 
sido identificada como la forma anti-
gua de brújula usada por los marine-
ros, la cual se ha mantenido a través de 
las edades como secreto comercial de 
los gremios que controlaban el comer-
cio marítimo, a la vez que explica la 
habilidad que poseían los marineros de 
la antigua España para hacer largos 
viajes desde los Pilares de Hércules a 
las Islas Británicas, a las costas de Oro 
Africanas y a las tierras misteriosas 
del Oeste. 
La riqueza de España preservada y 
multiplicada gracias a la habilidad de 
sus comerciantes, atraía en todos los 
períodos antiguos la avaricia de la ra-
za bárbara. A los triunfos del César 
siguieron más tarde las tempestuosas 
conquistas de las razas que vivían en 
los bosques de Europa, Asia y Africa. 
Las ciudades de Hércules se devasta-
ron y fueron abandonadas a merced de 
los recaudadores de tributos, cuyos 
descendientes continúan despojando al 
comerciante y al artesano. 
E l arte de la navegación desapare-
ció, excepto en los pescadores vascos, 
que continúan hasta nuestros días sus 
travesías del Atlántico. 
E l descubrimiento del Nuevo Mun-
do, por Colón, abrió simplemente nue-
vas tierras para la explotación que ha 
cubierto dos continentes con las plan-
tas ensangrentadas de sus conquistado-
res. 
A través de estas tempestuosas pa-
siones humanas y avara conquista, los 
comerciante do la tierra de Hércules, 
han mantenido su integridad y crédi-
to. Sus misionarios que enseñaron la? 
artes del comercio a las razas norte-
ñas, 'han dominado el salvaje espíritu 
guerrero que en una época poseyó al 
mundo y sus descendientes en la Amé-
rica latina fomentaron la civilización 
en dos continentes. 
Ha llegado el tiempo en que los co-
merciantes del Norte y Sur deben re-
conocer que pertenecen a la misma 
fraternidad comercial que sostiene la 
civilización. La antigua "swástica** 
simbolizaba la unión del Norte, Sur, 
Este y Oeste, el vínculo de pacífica co-
municación comercial. 
Sus armas se rompieron y su sim-
bolismo se olvidó durante la edad ne-
gra de guerra y exterminio que barrió 
al mundo, pero los comerciantes de la 
tierra de Hércules, debieran revivir el 
espíritu de los "swástica" y enseñar-
les su lección al Nuevo Mundo del vi-
gésimo siglo. 
(Del Made in XJ. 8. A. Magazzme, 
de Chicago, traducido en Cienfuegos 
para el Diabio de la. Maeina por B. 
C.) 
La Coruña, Febrero 4. < 
L A F I E S T A D E L ARBOL E N LA 
CORUÑA.—IMPORTANCIA QUE 
ENTRAÑA PARA NUESTRA R E -
GION. 
Ya arraigó entre nosotros la buena 
costumbre. Son varios ya los años que 
llevamos celebrando, en un día deter-
minado, con solemnidad y entusiasmo 
notorios, la culta, bella y patriótica 
Fiesta del Arbol. 
Un grupo de buenos coruñeses—en-
tre los que me cuento con orgullo— 
realizó el milagro a fuerza de perse-
verancia, de fe y de amor al terruño. 
Ahora acaba de verificarse de modo 
brillante en la capitál de Galicia el 
simpático acto de referencia. En breve 
tendrá efecto en otros muchos pueble-
cilios de la región, bajo los felices aus-
picios de la meritoria sociedad hercu-
lina "Los Amigos de los Arboles." 
Cunde el ejemplo, y cunde en for-
ma halagüeña y optimista. Va desper-
tándose el amor al árbol, sincera y re-
sueltamente. Y son, en villas y aldeas, 
los humildes pero dignos maestros de 
escuela quienes toman a su cargo— 
para bien de la infancia y suerte de 
las generaciones por venir—la organi-
zación de fiesta tan culta, poética y fe-
cunda. . . 
Pero hablemos de la coruñesa, que 
hoy ostenta todo el relieve de actuali-
dad. Este año tuvo por escenario el 
muelle del Este, un hermoso campo 
que estaba engalanado artísticamente 
con mástiles, banderas, gallardetes, es-
cudos y guirnaldas de follaje. 
Resultó solemnísima, contribuyendo 
a su animación millares de personas de 
todas las clases sociales y la esplendi-
dez soberbia de un día de cielo azul y 
de horizontes asoleados. 
Todas las autoridades—así civiles 
como militares—hicieron acto de pre-
sencia en el terreno destinado al obje-
to, ocupando los asientos de una ele-
gante y sobria tribuna. 
¿Una descripción exacta y minucio-
sa del festival? ¡Para qué, lectores! 
Lo que envuelve alegrías de niños, afa-
nes de maestros, anhelos de progreso; 
lo que significa testimonio de amor a 
la naturaleza, consideración hacia el 
porvenir, acicate y estímulo en pro de 
riquezas futuras: una fiesta, en fin, co-
mo la que presenciamos y contribuimos 
a organizar, que tiene algo de bella-
mente pagana y de sencillamente reli-
giosa; que demuestra patriotismo y 
cultura, fiesta de niños, palomas y ár-
boles, con marco de autoridades, maes-
tros y soldados; con estrépito de cohe-
tes y alegre fanfarria de músicas, me-
jor se siente y se elogia que se descri-
be. 
Eran las once y media de la maña-
na. Lucía un sol de oro en el azul diá-
fano del fírmamento. E l mar cabri-
lleaba con reflejos deslumbrantes, co-
mo un espejo de la infinita bóveda ce-
leste. 
Los exploradores coruñeses o "boy 
scout" con sus uniformes exóticos; el 
batallón infantil del Colegio Dequidt 
con su correspondiente charanga; los 
niños y niñas de las escuelas con sus 
maestros a la cabeza, así como una 
compañía del regimiento de Isabel la 
Católica con las bandas de música, 
tambores y cornetas a su frente, hi-
cieron con gran marcialidad su entra-
da en el campo. 
Momentos después, el Alcalde de La 
Coruña pronunciaba un breve y elo-
cuente discurso al que siguieron, otro 
del Gobernador Civil, otro del Capi-
tán General y otro de un miembro de 
la directiva de "Los Amigos de los Ar-
boles." 
Concluida esta que pudiéramos lla-
mar la primera 'parte de la fiesta, los 
niños y niñas de las escuelas cantaron 
el himno al árbol acompañados de las 
bandas de música y luego los "boy 
scouts" el peculiar de ellos. 
Seguidamente procedióse a la plan-
tación de los arbolíllos en esta forma: 
primero, por las autoridades, luego 
por soldados de todas las armas y a 
continuación por los niños de las es-
cuelas. 
Las niñas, provistas de regaderas 
engalanadas, rociaron con agua la tie-
rra sustentadora de los árboles recién 
plantados. 
Finalmente, se hizo también por los 
infantuelos escolares una suelta de 
multitud de palomas mensajeras. 
Y ya, antes de iniciarse el desfile de 
escuelas, soldados, "boy scout" y ba-
tallón infantil, se obsequió a las maes-
tras con elegantes cajas de dulces y a 
los niños y niñas con merieudas y li-
britos de cuentos alusivos al acto y edi-
tados exprofeso. 
E n obsequio a los maestros se cele-
bró en el salón de actos del Instituto 
Daguarda un té de honor, durante el 
cual se pronunciaron brindis muy en-
tusiastas en pro de la culta fiesta. 
¿Hay nadie que dude de las gran-
des ventajas que reportará a Galicia el 
fomento del arbolado? 
La mejora de la ganadería gallega 
se encuentra íntimamente ligada al 
problema de una repoblación forestal 
y la excelencia y abundancia de pas-
tos en la montaña se halla pendiente 
de la existencia y desarrollo de los ár-
boles. 
Dice muy bien nuestro qü̂ f 
go el competente inspector ' 
agro-pecuaria de la ^ 
Juan Rof Codina: pr0y««ia, 
" L a bondad del ganado Vi , 
Puentedeume, por ejemiíln j 1 ' 
de Ríotorto y de otros ^ K 
mucho. de Galicia, la excelencia de 
che de Cambre, Oleiros c ^ 
Pedro de Oza, MugardoVet^1' ^ 
deben tan sólo a la fertili^ ̂  í 
pastos que bajo la bienhechora • n los 
cia del arbolado que cubre k 
que los rodean se produce en 
de sus lugares. É̂ftnoj 
A pocos metros del macizo d 
y eucaliptus, que en menos a ^ 
años los hermanos García Soin ^ 
creado en uno de los montes 
Cerd; bres del Ayuntamiento de hemos admirado un prado 'U1U0' 
que después de recibir tres o J L ^ 
taba dando en el 
cuarto corte de hierba de oclient ^ 
tímetros de altura. Antes de vl̂ * 
de árboles el lugar de la Cruz E 
nada, lo que hoy es fértil pradf̂ ' 
un labradío que con Ocultad 
cía centeno. 
E n la regia posesión que en J , 
dro de Nos (Oleiros) tiene el -
Marqués de Loureda, brota el ^ 
por toda la finca, gracias a las fu? 
que nacen al pie del hermoso ^ 
de eucaliptus que hace poco ¿̂f 
treinta años tan aristócrata agricnii 
planto, sin que se agoten ni en !o¡¿ 
de mayor sequía. 
Repoblando de árboles tocios Icsw 
íes de Galicia, no sólo se obtendrá ana 
gran riqueza por sus productos, ^ 
que con ello se contribuirá a la ¿ftiáJ 
ción de prados y pastos en abunda 
cia, elementos importantísimos pará 
mejorar la ganadería, principal hdnsj 
tria que explotamos. 
Muchos montes incultos, desprovis. 
tos de arbolado, que son propiedad del 
Estado, de los Ayuntamientos, de lasi 
parroquias, lugares y partieulares, hay' 
todavía en Galicia. Los rendimientos' 
de dichos montes son m u y pequeños.! 
por no decir nulos, mientras que, repo-' 
blados, reportarían inmensos benefi-
cios a la región, creando grandes ri-
quezas y favoreciendo la mejora dej 
nuestra ganadería." 
Ensalcemos y amemos, pues, el ár-
bol; hagamos que los niños de hoy-S 
hombres de mañana—sientan profim. 
da devoción hacia éL 
Porque a la sombra del árM kj 
nacido muchos privilegios históricos. I 
Bajo el verde dosal de las frondas 
campestres se han inculcado en los co-
razones humildes los más altos deberes 
y derechos de la ciudadanía. . ^ 
E l árbol sirve de tribuna al condnc« 
tor de muchedumbres de una noyeláj 
de Zola. A la sombra del árbol censa»: 
gra Wagner la gloria de Lohengrín. ii 
la ŝombra del árbol jura sus' fDieroáj 
Vasconia y Cataluña inicia su naciona* 
lismo. 
Las "voces de gesta** que inmortalí* 
zó Valle Inclán en versos primitíTOSJi 
reflejo del romancero, bajo la advo« 
cación del roble patriarcal se consai 
gran a la fama. 
Los árboles enseñan a conocer d 
profundo "sentido de la t ierra." B¿i 
gen poco y lo dan todo. ¡Todo! Flores: 
y frutos; calor para los hogares; asiloi 
para los pájaros; madera para laiii-| 
dustria; papel para el libro, para el]! 
periódico; humedad para los campos» 
salud para los pueblos y sombra frescsl 
para los pobres peregrinos... 
A la sombra del árbol florecieron to'j 
dos los grandes amores románticos 
inmortalizó la poesía. 
¡ Cómo no querer al árbol—proveei 
dor de la cuna, el tálamo, la nave y ^ 
ataúd—de donde los hombres de antó-j 
ño sacaron un instrumento de suplí'! 
ció que dignificó Cristo con su sangi 
y de donde la sabiduría primitiva oM 
tuvo los sendos frutos de la ciencia ael?, 
bien y del mal! . . . 
Á. VILLAR PONTU. 
HISPANO suizt 
Automóviles para alquilar bu*^ 
y con buen equipo. 
MODERADOS PKEOIOS 
Reina 12.—Teléfono A 33^ 
C 700 -
1 
Escape ancora, Nielé, « " ^ t e s ^ 
por $ 4.00. Se envía a todas p 
Yenecia, Obispo No. 96. Telélono a-
C 821 
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A SE IMPONE para la mesa el tomar sidra <<PRINGESA,' de Colloto (Asturias.) Del veinte del mes de este año, a toda persona que compre una caja de sidra FRINGA tual hasta el treinta y uno de Mayo  se le acompañará con la factura un pedazo de la Lotería Nacional ordinariac D E P O S I T O M U R A L L A N U M . 5 3 . 
